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[l^álH%unmes, UHA peset&.^VrovineUs! 4  ptasí tr¡fn0stPJiA 
" Extranjero, ^  ptas. trimestro. ^
25 ejemplares 75  cts.— Número suelto 5  cís^j,
íp a g o  a n tic ipa d o
, Redacción, I;Admiflistractó̂  y Talleres: Mártlres^^ 12 ’
^ \ 'T B X iÉ r ’0 :tT 0  3a.TÍssu l - i S .
M o I?.—líám870 1.125 BIMl^IO ^ 1 P 0 B M I O M H O
JM A L A  G A:
Jueves 22 Se Noviembre de 1S06
Gafas y lentes cristal roca primera garantizado, con elegantes estuches de piel, ,á 8 pesetas.—Idem íd. roca segunda garan­
tizado, con elegantes estuches de piel á 4 pesetas. - Gafas con cristales extra-finos garantizados, para operados de cataratas, á 
2 pesetas. —Extenso surtido en todo lo concerniente á este ramo, en instrumentos de Cirugía Física, Matemáticas, aparatos y 
productos fotográficos, accesorios de molinería y otros muchos.
T o d o s  J o s  a r t í c u l o s  d e  e s t a  c a s f t  s e  v e n d e k  4 0  o o r  l O O
K m é s  b a r a t o s ^ u e  e n  c u a l q u i e i *  o i i p a  O p t i e ^  d e  £ s p a ñ a
N O H A Y  a ü I S N  V E N D A  M A S  B A R A T O
E(-Slill|í|lllll-I»
( F r e n t e  a l  S s t a n e o )
| E I . 'P O F B l . A J »
m u m i i i á f i
impunidad
mundo.
i S O S M C O S
Pastor y
Olasbs eipt'oiales, con p&tente do inven oióQ pot’ 20 afios- Baldoittiüde alto y bofo relieve psra or* lamentación. Imitaciones de los mlrmoles.La fábrica máa antigua de Andalucía y di' mayor,exportación..Recomendamos al público no confundan nn eatros artículos patentados con otra* iotUaciones becbas por algunos fsb.ioantes loa cuales dista mucho en belleza, calidad y colorido. Pídanse catálogos ilnatrados.FabHeaoión de toda olaso de objeto» de piedra ártifloial y granito.Depósitos de cementos portiand y cales bidráulioas.Exposición y óespacbo, BIsrgués de La> riosl2.
SE D E S E á  A R R EN D A R
f^r familia extranjera una pequeña 
villa ó piso bmn situado, con buena 
ventilación y seis á siete habitacío-, 
nes.
Después de este tropiezo, y dé| 
otros cien tropiezos así por el estilf 
en la calle y de haberse reproduci' 
do el mismo diálogo, cual si todcí¿ 
los amigos y conocidos fueran fonó^ 
grafos impresionados por la misma 
voz y  con  idéntica canción, ¿quiere 
. el públiqo decirnos,, quiere el Go- 
¡ bernador decirnos qué hace, qué| 
debe hacer el periodista al llegar á 
la  redacción, al requerir la pluma y 
al buscar asunto' de actualidad é  
interés para emprender su cotidia­
na tarea en forma y de modo qüe 
ésta tenga alguna finalidad prácti­
ca, alguna tendencia á reportar be­
neficio á la sociedad, cual es y de­
be ser la misión,cuyo cumplimiento. 
le está encomendado? |
Lo menos que puede hacer—y| 
esto lo afirmamos sin esperar res­
puesta—es, ya que no está á su al-} 
canee averiguar y confirmar la ve­
racidad de tales rumores, hacer 
público lo que se dice, lo que se ¡ 
murmura, para que aquellos que 
tienen el deber y la obligación de 
saber y de inquirir la verdad, lo ha- í vokcíóá et& aaeñáda Rúala. Y no igjiója 
Igau con el celo y la eficacia que de ' qne un telegráina fái8iac«do, b*«ió pa?a
t
en la cauaa qao inaliraye al Ayantamiento 
de Geiialgaaoil, por piolosgamienlo de ían- 
eiones.
Acto segaido ae levantó la aeeión.
««ExwanKinRisa
EL FOLLETIN
JO. O . YLA
D. VICENTE SAQUERA SANCHO!
Falleció el día 17 da los' corrientes
R .  I .  P .
eomin el presunto demente José Zamora
Arrebola.
Como filompra.—Por falta de núme­
ro no ha celebrado hoy oesión el Ayunta- 
míecto.
Hasta el viernes, pues.
A Hoada.—Ha marchado á Ronda al 
eomdirciisnte da aquella población, don Joa­
quín SangatneUi.
]Di«i»̂ 4siio!ldn[. — Ea la Sooiedad do 
Giftne.ias diseiftasá.ayj bi»?ve sobra.el Inte.íe- 
ssnte tem» M alcoholismo, el fscuitalivO 
don Rodrigo Millón.
Samadlo—Ei número de Alrededor del 
Mundo del miórcolsa i21 de Noviembre, "rae, 
eutfe oiíos, ios «fgaieates artículo», p?ofa- 
Ponemos en conocimiento del íiuet̂ ado»:
blico, que los que se suscriban á El ! «e descubnó el pseo de la* ladii».
Popular desde 1.® de Diciembre pró- :̂~^®* tormanto» en lo»
HOJA DE NOVELAS
DE
E l i  P O F U I i U t R
S *u . ^ i i 3 . d . a  é
Suplican á sus amigos asistan á las misas que por el eterno | 
descanso del finado se dirán mañana viernes 23 en la iglesia de ] 
San Juan, de ocho á doce, siendo la dei Réquiem á las once.
ximo, recibirán gratis los números 
correspondientes al mes actual en 
que se inserta la preciosa é intere-
escritor Arsenio Houssaye, titulada
E L  LLA N T O  DE JU A N A
pueblo» culíOí.— 
Lo» roye» en piseo. —Muorto» que oertiflean 
su muerte.—El cuerpo humeco, fábricst de 
colore».—L» nervío«idad de Roo»evelt. — 
Lis hormigas que recogen oro.—Un lego
san te novela, original del afamado iaagoUble de asfalto.-Nueva defenoa con
tm loa incendio».—El fiel ejército ruso y'ias 
acostumbradas secciones de Averiguador
le. cuatro 
Decididamente
univeisa), Preguntas y Respuesta», Receta» 
y Recreos, Gaiítura, etc.
I Acompaña además, á este número el plie- 
Ififualment© los que se suscriban áls® undécimo, como de costumbre en forma 
la HOJA DE NOVELAS, desde l.o|o«caaderní»ble, da la interesante novela £a
dft Di>iflmhr« rflí*íhir.4n gratis laa FmrU {Una mujer en Gronstadt).ae Uiciemore, retiDiran gratis las pa | escrita en inglés, por Max Rember- gmasque se pubhquen durante iu, «ofresca» alfrearjuíslmo de Nócsdallnenteesta hotibre r» tonto, y ha-} actual mes de las dos novelas de
Pu'?den dirigirse proposiciones afelios tiene derecho á esperar la qa<í LiméTiifohreconoci.aaiftRépúb’ica con cea bien tomándole por el ftagmerre/rde 14 mérito literario, sugestivo inte
Oonsulado de Pranei», Cortina del i opinión. ĵtodo su ejórcifo Óe la Mandcharie, Repúbli- poiuic» actual. |res y emoeionante acción.
Muelle, 93, b?jo, de 24 4 de la tarde 
6 por escrito. Nosotros ni aquí ni en ninguna 
parte podemos afirmar nada, por­
que no tenemos aquella certidum­
bre que nos obligaría á hacer las 
denuncias en concreto y Jos cargos 
directamente, si en nuestra mano 
estuviera'la prueba de que se falta 
á la ley, de que las autoridades ca­
recen de celo ó que toleran seme­
jantes escándalos; lo único que ha-
} c» que solóexiátla en la mente de lo»rdvó- Yamos, que un convencido, que un ver-j ■>*' n i in f l I F D n  Hí! O II  
Indonarios empleadores déiurdid. \ |dañero creyente, que un hombre de buena! r i  u U u i i l t n U  U h u i  M i
Reina laiQdMeión árriba, reinalá annr-"fe, le hubiera sacado los colores al rostro!
Precio: 20 césts. número.—2‘50 pesetas 
suscripción trimestre.—Plaza del Progreso, 
1, Madrid.
Appamio.—Por la alcaldía se ha dic­
tado providencia de apremio contra los con­
tribuyentes que aún no han satisfecho las
quía abijo. Los partidos debpósición no j al míaistro de la Gobernación, nada hübie-r original del gran novelista español I cuótas correspondiente» al arbitrio de
cemos, para' que lo recoja quien de 
Es fuerte cosa este ineludible y ba, es servir de eco al rumor públi 
penoso deber que nos obliga á es co, consignar lo que olmos por 
tar siempre batallando, y decimos ahí, como lo oye todo el mundo, 
penoso por que en cualquier punto hacernos intérpretes de la alarma 
en que fijemos la atención no en- que advertimos en la opinión; y lo
'Contramos más que motivos justifi- hacemos así, en primer lugar, para oaad&n loa socialista» soat«« «oruna- cadísimos para censiH*úr, cuando gwe i<t=r-arwtm4tíaues"sepan^k
entiendan. El de lo» eonstüuéióualeti demó- 
erntes no tuvo en días supremos, el valor 
de declararse ífaacameúté antidinástico.
Dlirigido por profesores y pdriodiatas, cre­
yó que Rusia podía regenerarse sin nnalá la tizne, 
transformación hondisima en sU extracta-i 
ra interna. La'réa.'idad, en fOrma áe'tika;ie| 
imperial disipó su» sueños..
Los radicales, término medio éntre so- 
ciaüatas y demócratas,—republicános, que 
diríamos aquí—son pocos en número. Se­
parados del pueblo que aa va con los agita­
dores y de los burgueses, que se asustan 
de BU República federativa, solo podrán te­
ner ieflaencia, cuando la conmoción final 
desembairace el camin i de obstáculos.
se tenido de particular. Pero iNocedall... ! D. MANUEL FERNANDEZ Y GON- 
¡ Se hasta donde podía llegar la tonteiía de 2ALEZ y
don Bernabé!
La salté r apartándose del cazo por femor £ > 1 :.̂  0  3
LO QUE'PIDEN LOS HUMILDES
I del inmortal poeta y escritor VICTOR 
i HUGO.UM ALCALDEINCENUO a* *Precios de snserípÉn
Entií iMlMumeMblM Mamoimloae., ¿  j¡,, Popular solo, con folletto'
n i  ■ <««¡0: un» peseta al mes ..
A El Popular con folletín diario ^
agua de Torremolinos.
El Gobernador civil .ba 
circulado lás oportunas órdenes para la 
busca y captura del soldado desertor del re­
gimiento de Borbón, José Ztreo González.
f i i iH o ll l la .—A fines de la primera 
quincena de Diciembre »e verificará en Me- 
lilla una subasta paya adjudicar la cons­
trucción de una pescadería en el foso dé 
Santa Isabel, cuyo presupuesto es de 8.510 
pesetas.
R « l® v o .—Ha sido relevada la escolla 
del Gobernador militar de esta plaza.
R eform aH .—Esta noche se reunirá
nnestro deseo es é.l de hallar beasío-' atenerse acerca de lo que de ellas que nolrerroof dan ante le» madores saciifi
nei'? en que aplaudir. |se dice en son de crítica y de cen  ̂ cio«. Disponen de la» masas obreras, y tra-|
B'Jen puede creérsenos que todos ’ sura, y en segundo por que, sea bajan por conquistas las campesinas. Paro
los cjías al requerir la pluma para*de ello lo que fuese, no queremos ®bs jefes ae odian, y niég&nse á t r a b a jA r , . . . - , - .™ - --------  „ — - - ¿¡ulojua aaa«xu«.a« wouav«.w
^  ̂ - - -*-• • , A ^ . aBido». El fracaso de la intentona de Swaa-Idad no pretendió segusamente hacer Caten!- üemeíat» irAplít», Ceiaesat® blanco. V
to dé CoiiGumos está recibidado de todas las
Corporaciones de Espaflí, hay una que, por j - - j  1
la noble yjseneilla ingenuidad con que está 7 HOJA diaria con dos novelas: una^g^
oOr la rudeza con que señala Jós peseta cincuenta céntim os a l mes. . .  .  ̂ ^
—  i .  - jR ip u o íIe o .—Durante 15 días ha que­
dad de aauntOB sobre Jos que honradamente ciricó céülím os a l meS. f expuesto al público en la Sacrctaila
descarga sus iras, merece que se reproduZ-¿ | del Ayuntamiento, el proyecto dé emprésti-
cs, alabando, por delante, ya que no galas |to  aprobado por la Corporación municipal
iiterariss de que aquella modesta autori- uejoj. marca de cemento portlandoonocida ‘/en el último cabildo.
comenzar nuestro trabajo y alfijar¡de modo alguno que se nos tache L.irai ^
la atención en lo que ocurre en Mári siquiera de la complicidad del si ^org tuvo por etnsa esta ma a inteligencia.
, ------  „  • '  1 i. j  Seáéüom inanm srxisU B ,partidodsltra-laga para escojer el asusto de ma | lencm por ignoranci^ pues ni^stra jj ĵo y maximaiiata». Los úitlmcia sónii- 
yor 3.ctu3.bb.^(i é interés qüC hcínos^ntiisioni ñute losruttiorcs ^puolicos beitavios piíopiamauta dichos* Líátaaolos
de tratar, desearíamos poder abor4 no es callar, sino acojerlos para así, porque iatransigentes en grado sumo, 
dar plácidamente cualquier cues* |q[ue sírvan ál menos de advertencia rechmn el programa mínimodeioaparia- 
tión que nos permitiera el placer y|á quienes deben evitar que el río mentaiios. Quieren destruirlo todo, p&ra 
la satisfacción de aplaudir algún|suene... ; renovarlo tono. Su ideal, de wihü, rodéase
acto ó hecho de las autoridades y
de las Corporaciones, tanto por dar 
con ello un rato de gusto á la opi­
nión, cuanto por que nos sería muy 
jigradable mojar alguna vez la piu­
lóla en hidromiel, en lugar de tener­
la î iue mojar en hiel y vinagre, cual 
nos o'ííligan 4 hacerlo á diario las 
autoridades y Ms Corporaciones, 
que sólo, aan ¿Ẑ ótivo.̂  para que se 
las ataqué y se íás' Censure.
Dejamos hoy áun iíisío al Ayun­
tamiento,} que tanto nos hace bata­
llar con sú,desatentada ádcjínístra 
ción y nos fiiamos en otros asuntos 
que se relacionan con hechos y cá
COLUBORAC/ÓN BSPÍCIAL D£ »£L POPULAR,
 ̂dé rojas auroras sangrientss.
I Pareed qué las lecciones dé la réálidad
GRÓNÍGA
“ihan enseñado á los revolucionarios la ne-f misión ejecutiva sobre la supresión de los
taéión, al menos la valiente y convencida 
slncéridad que en el curioso escrito rea-} 
plándece. ■
He aquí la comunicación anunciada: ¡
H#y un sello que dice: «Ayuntamiento ,j 
constitucional de Campo da Ladesma, pro-1 
vinciade Salamanca.—Supresión de Cónaa-|
mos.» ■ ■ ' I
«Tengo el honor de poner en conocimien-1 
to de V. E. que vista la circular de la Co- r
Ooloves para ceatterat»»  ̂ Bia«n afaeso. Han cRu*ado muy 
Preció» ecoDómicos, convoncionales, | buen efecto en Málaga las gestionas practi- 
Dí:po*itario general, oasa de P legó M»if- 5 c»da» en la Corte por los señores Suárez de ,
tiu  áfiartos, Granada, 81.—Málaga. I Eígueroa y Romero Aguado para la pronta
INFORMACION MILITAR
FLUIA ¥ ESFADá
í césidad de prescindir de rencillas. Las últl-| Consumos, soy del mismo parecer que
Sa halla vacante una plaz.a de 
geógrafo tercero, oficial 2.° de Administrs- 
ción en el Instituto Geográfico y Estadisti-1
^reeolación del asunto del exeonvento de 
! Santo Domingo, cuya propiedad está en lií*
Itigio.
I «ISJl dcüsfsaae GoísríI«x Byiasa»-
I Sé Jerez, deben probario los intélígentes y 
ingeniero de buen gusto.
Los que gastan el AGUA DE COLONIA
fiUTE ñwm i l mas noticias de San PetersbaFgoanuncian|y. 8: que so supriman los impuestos de co, dotada con el sueldo anual de después de habar desechadoaproximaciones éntre radicales y aocialia-|Consumos que tantos perjuicios ocasionan pesetas, correspondiendo su provisión á los J ’todas les extranjeras, ganan en higiene,ta?. Sólo loa partidarios dei maajíínw», defá la» clases pobres. '  ófioiales dd cuerpo da Estado Mayo.?, h a - * ® ® * * ^ ® ^  Y bolsillo,1 la violencia per po persisten eu su aleja-| «Y así mismo estoy muy conforme y de- biéadosa dispuesto que sea solicitada por ^̂ ^Qicstrando ser buenos patriotss que pro-
I miento hosco de toda unión definida y con-fsearía se aprobara la ley de Asociaciones, instancia durante el plazo leglamantáriopor 1*̂ español al extranjero, gastando
Hablemos de Rusia. Hace tiempo qué la creta. I c a u s a n d o  el clero más dafio en Eí- ios capitanes de dicho cuerpo que no ten-¿ afisáidura mucho menos dinero,
actualidad croniqueable abandona el impe- El czar ha convocado nuevas elecciones. | pafia que el impuesto dé Coosumos, y sobre g,j;n más de tres años. | P » p s l« a  paiFit 1««1io b .—Hay
rio de los czares. Justo es que, dejando por Exceptuando los teiroiisíss, todos los par-hodo.en esto» pueblós pequeños, donde iia- -Hoy á lás 11 tendrán ejercicio de tiroides existencias á precio» de fábric» en los
un momento la política español», francesa Udo» de la izquierda, maixistss y Uniónfnenatemorizado á todo el mundo lo» cures al blanco las fuerza» del Regimiento de. almacenes de La Papelera EspafloJa Sira-
6 yat.ki, dirij*mcs nuestras miradas al país del Trabajo, radicales y demócratas, apréj- f con el infierno y mil fantasmas para sacar Extremadura, chsta, 90. *
de los Mastutcfeíckí. dansé ávéncér al Gobierno en los comicios. ̂  dinérO. I RBFvrlaíffi n&vs h o v  *
El TavaritchaUeJi de San Petersburgo Stolippine hace éxcluir de la» listas e lecto '-«E l contingente provincial debe suprimir-'f »  .. t. ^  • s tTd> . ib., i-j i..
publica una estadística que parece escrita vale»,4 cfin̂ ññare» de miles da trabajado-; se y también los gastos carcelarios. ;i Parada: Borbón. ^ t *?\«**75
_____ ____________________ __^eon sangré, Sesún cifras oficiales, en me- res y campesinos. La inmensa réd de fan-l «Dios guarde á V. E. ms. a». Campo y Capitán deBor-^ a-uuey Gróaŝ para don José Marín
wscoñeernie^té^á fa coma'etencraliiOé deán aüo 22 721 persona» fueron herí- cionariCB que envuslye. el imperio inangara|L8de»ma 12 de Noviembre de 1906.—El al- ^ ,,, _ _ J-'diéa,




Si hemos de\«Ur crédito—y,no' 
tenemos más remedio que dárselo, 
-a l insistente rui^or público, á lo 
que todo el mundo dice, á loque 
constituye el tema de conversacio­
nes y comentarios en corros y ter
é intelectuales—581 condenadas á trabajos Sin embargo, es dé esperar que lá victo-i Tal es, con su atropellada pero ingenua ITorremolinos el conde del Peñón, general
forzados por ciímeses poJíiico», 523 perló- ría se», otra vez, de las oposiciúnes 'alia-Jsintáxis, el contenido de esa comunicación,  ̂ Af/ « ‘ v  k’a "  tríente, |de brigada.
dicos saprimido», 147 directores llevado» á das. Tienen la inteligencia con los constitu-f que revela, cuando no otra cosa, un estado D. Juaní m l« m o .—Continúa don Alfonso
.’ ŝ tribunales, IL5 poí clopales, el oro con los judíos, la eohssión dé la conciencia pública y del alma popu- ''** f̂* , , 4 , | Sell en el mismo estado de gravedad.
liberaUíimo, ínstjítqidi ja ley antidioáiticaconlos radicales, él número lar, cuyo» clamorea deben fijar siempre la ; ̂  Nos interesamos por su alivio.Crimenmircl&l ea 31 , ' i' 1« ?esplaci6n con las masas socialistas, - atención de los gobernantei.
Los muertoVv heFjd.;<«á ®1 Sor de Ra-! 7.él Gobierno ao puede oponerle» má* que : ----- -
. i .  . o . . a  *.466^ 854 ¡¡LOS COMPRIÍIDOS!!
te, D. Antonió Carpintier; Barbón, Sagon- 
l do teniente, D. José Loa Arcos.
M. V.
. - muertos en Ja» provinel»» del Báltico—w
tullas, la ciudad de Málaga estáfvoni», CurlandiaiEítOliayCarelia—282en u i.» m.;.’';
«nvertida en una sentida de viciosI Foionia. ítem má»: 21 gobernadores gene- ni», Cáucaso,-’  ̂ í* ® ***** ©Moa* eomíria la ® t*-'
éinmoralidades de todas ebses; pa f y “ttos faneionario», muerto» 0 be»! 
lefó que por la poblaciónsiiPUíic: Incí bníSenpflpe HpI hatvina I®* UoB muertos y herido» en los
maleante é^^  ̂ ha ha-,maleante emuios oe la veciDdaaquej 242 atentado» dinamitero», han roba- >
constituía el patio de Monipodio.  ̂| ĵ g nihilista» al Estado, para invertirlo [
be sale á la calle y  el primer ami- gen aíma» y folletos, 1.875.000 franco». t
fo ó conocido que uno se encuentra
exclama á guisa de saludo:—¡Esto
«Sun escántíalo!' Pocas veces se han
Ihecho esas cosas en Málaga con
lanío descaro é impunidad. -  ¿Pero
An oidob '* ‘*'*̂  boy—Polonií, Finlandia, Livo- ’ dé l<ev«daii'ft sena de OerTec» e« el
.«« Iflk 'tA  1 •» tSk «I A A M  y» fl eNr WW« J l  An.-A.MA a * A  .4. m  «ik ■  .A  S
betes. 1;̂das sus fuerzas.
Fabián V idal.
Madrid.
ocurre?-—se lé  pregunta—Pues 
¿no.lo sabe usted? ¡Parece mentira! 
¡Si todo el mundo lo sabe y lo dice 
por ahí! -  ¿Qué es ello?—Lo del jue­
go, hombre, lo del juego; en círcu­
los, cafés, tabernas, en todas par­
tes, á ciendáy paciencia de la po­
licía, de los inspectores, del Gober­
nador... ruletas, monte, loterías, to­
das las formas habidas é inventadas 
hasta el día, se están explotando sin 
que nadie les vaya á la mano á los 
que en la actualidad se hallan dedi 
cados ál lucrativo y corruptor ne- 
g\ocio, ya en lujosos y confortables 
salones, ya en hediondos y desman­
telados chamizos. Desde la prince­
sa al tiva á la que pesca en ruin bar­
ca... a’esde el aristocrático círculo á 
la plebeya tabernilla...—Pero, hom­
bre, toúo eso...—Todo eso y más 
.Se dice, corre por ahí como cosa 
corriente y moiiente y con gran es 
Cíhsdalo de la opinió; que no acaba 
de acostumbrarse L  ue estas cosas 
ocurran con tal dése iro, coa tanta
Esté nuevo procedimiento de emplear la 
. levadura de cerveza ea mucho más venta» 
joao y conveniente, no aolo por la eficacia 
' que produce en el paciente la mayor oanti» 
Í4ad d»l médlp^meato en menpr vplqmen, , 
f sino ttmbien por la faciUdád da tomarlo,
I ail<=> nvita todo mal irabor. • I
s ’  Da venHenlfispriSOipalesfariuaoiiaa | 
ADávila, al ínclito don Bsinabé Icha^ Agentes: Hijos de Diego iMartín liartos.j 
puesto las orejas coloradas... ¿quién di- Málaga.
T
DE U  EDICION
DE AYER TARDE
Dijo la sartén... Noticias locafes
Los aldeanos se han amotinado, en des­
ordenados Jaequeries, 1.629 veces, incen­
diando 328 palacios y granjas de noblés. , . j  « tit j  i i »
L0. . , 6Me.de policía h'n fle.cat>Ie.fo 118 >4o Noceda), c.o ponto flltpino qaej
depósitos de armas, y embargado 183 edi-;  ̂ |
clones de folletos y hoja» revolucionarias y . Hablando en los pasillos del Goagreso,
amatado, para depoítarks á la Siberia, ^23 741 personas Nocedal le d’jo que era un far-T ha .ido eaioen dañ o déla Dom», « d » . í«e iodo. lo . día. ola ml.a en no o.a-
* torio que tiene en su casa y que además 
acababa de sacar les bulas en la parroquia.
Rvgipsiaio. -  Ha regresado á Málaga el 
capitán don Joaquín Mafias, acompañado 
de su esposa.
CatavFO.—Nuestro compañero en la 
prensa, don José Grovetto, sufre un fuerte 
catarro del que ie deseamos cure pronto.
B n eayos .—Han dado comienzo en la 
Filarmónica los ensayos para el concierto 
que ha de celebrarse en la semana entrante.
M ovod!«o.—Asegura un colega que 
continua el merodeo en los hoteles de la 
Caleta y alrededores.
Uige poner coto á estos desmanes.
R ufaFm o.—Se escuentr» enfermo de 
algún cuidado el coronel don Fernando Mo-
cuando,exceptuando Svreabory, Gronstad y 
Sabastopol, y los movimientos parciales de
Comisión pr|,^ci»l ^
Ayer celebró ae îón ei^AgaQitme Pro­
vincial, siendo preaiMdir|)Qr «1 s»uO|r, 
Gafísrena y asistiendo ledos los 
lo integran . T
A excepción del infdrme|f|ihié 1
VfieAxtt«».-r-Sd hallan vacantes en el 
regimiento infanteiia de la Princesa, cuatro
piaz&a de músico de tercera, eorre3pondien-|rales, i  quien deseamos alivio
V u e lo o .—AI regresar el domingo da I« 
finca de la Concepción el joven don Fer-
jnando Jiménez Téllez, acompañado del af- 
jfior Pérez Montaut. se espantó él caballo 
[que arrastraba el faetón en que aquéllos
Pero y esa chispa y viveza malaguífi*, ' Cupntaa munídpaífi»
El puerperio de Rusia acompáñase debo-* ¿oara cuando las guardará don Beíoabé? Nerjs y BsnalaUiiâ fc  ̂
rrible» dolores-No acaba de nacer la reve-ri Valiente acusador es Nocedal 1 | Prevenir ájp»
lucióñ futura. Y como el ser nuevo sa rgl-| Dávila podrá ser y de fijo lo será, un li- rrobo, Rlogcá4|iym »̂%tti 
ta, y pugna por ver la luz del dia, la triste ¡ bsral con vista» al neismo, como bsy tau-! »a quie en el tér^l^ jdêan̂  ̂
madre agoniza y se desangra. í tos. Pero imiren ustedes quieb hablól jNo-: bus ajieMós pú| (̂ ntlngé!3ite,
En las filas de la autocracia reina la in-feedaU el que alardea de creyeiite y déréli-1 Cobróflé éstî éias, del obr̂  
decisión. No tiene el czar confianza en el | glosa y en el fondo es un ateo 
ejército ni en los aldeanos. Combatido en ĉo; el que hace dosplantes de <
la sombra, siente que el suelo tiembla, y| ha visto demandado por injuria y|' CAlqm&iá
que sacudidas sordas acasan la existencia|y condenado en pastorales, por sacerdotes Ántónio^For^s Bé̂ ẑáú*
de subterráneos hervores. El miedo á las 
bombas que hasta hoy le respetaron, amar­
ga sus dias, y aterra sus noches.
Sabe que los soldados se irán con el más 
fuerte. Los ministros le dijeron que, cuan-|y de la Iglaaia, cosas 
do publicó su nkise concediendo liberta 
des, los oficiales que guardaban las 
cas, se fueron á sus cuarteles, las manos
Nt'iíO’ Pa^
y prelados; el que se piesentaí?en público|" Ampliación del plázo col|!jî id( 
pudibundo y en privado en el tériéno pastl-̂  sérvar al áliéaado Antonió; Ca 
calar hace alardes del mayor cinismo y des-1 cheóo. j l
Reclusión defiaíliva de '•'‘nadof, ^
'tr»niba¥.LN Í» Paía‘’iS.^; I;AlL^'/.aido.—Sé'
[ too á fiüuta, clarinete, trombón y bajo, 
t M A f reform afli.—Ya empezó la ejc« 
cuciónjie las nuevas reformas que se han 
introd&do en ios ploños del odlñcio donde 
ha de ^jsrse la Audiencia.
M éd|eoa.—La Gacsfa del 18 dispooaf ilian, cayendo con el coche por un terraplén 
i- Id convoque á oposición para cubrir 800| de siete metro» de altara.
Obré Ja plaza» d| Ingreso en el Cuerpo de Médico» 1 El Sí. Jiménez resultó conmocionado y 
qñiOB tito!ar64 |eon heridas en la ctbeza y pieros; el señov
»  h .l  flosessoslrnsa-
Al*a.t «|Wsl,ta«e su el feisantesA t i ‘« t*’ »''»- « “ f ' í  •> «“ •“ « Ijle Da-' í «.r píésiéadole auxilio en su casa.
í  1 Hméaez mejora visiblemenío.
d e ^ r ^ H n < ^  Smtimorel parcaice, deseando que el
mado ®®**'|reBtablecimiento sea completo.
is^^poMidn da: lasMitMfittibos- f 5Eííu Ií>. El Sr, D. Francisco Torres iTe
 ̂ en favor da ^l]p^ectada »upre-|®Bliajléro de la cidea de Alfonso Xllf,
1 „  a Un sujeto desconocido
J
'
creimiento al tratar cuestiones ¿le la religión 
las dos que no son
4 oK w i  R —u as c u
i  4 |̂̂ p¥áléncia se m lApñfta anoche en la calle de
I ^  "íi=l * en •Marmoles, y ai aeevoarse á detenerlo el se-
SalvadúX Yülalba, José i
; i:n íülíiK''?'̂  que ayer sâ < b^enféé'ía Aloal.......
-1 para él más que un medio, sU' instrumeotoció»,' Ana E,,sp»ña y Josefa Csyif c - \ Ilv '.«d . a emci^wa mái
fábri-f ua wtodtts «íuewd». | Infóínié sl îre el testiínónio ifAí-jozgado¡:®f Í!'^?i
a úsj ¡Sitodó osto lo saben en Madrid hasta de instiúeci^n de E»tepún4 por? í-f que setl®
tíra' ás aliviallo 
Cabrera, 4é
en los bolslUós, convencidoe de que la re-jlos gato*! ¡Y don Bernabé «e fue sin deoir-|deolara jcb|ipetentepari^guij ^pnociendoj nto.
reno del áisuito, emprendió la fuga, ano» 
jando en la buida una pistola de 15 mili 
metros.
1
do en el má̂ i-C IF̂ tu l
Jtfv
&«Kinto««oída. Por la htlgeá» aa- 
nitaiia ha sido desinfeotada la casa número 
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MANUEL ROMERO
LECHE DE
NICASIO GALLE 7 V  BSORENO MONROY 7
Novedades para Señoras y  Caballeros.—Esta casa ac^ba de recib it u an u evo y  variado surtido en novedades, para Señoras en trages de todaá 
clases, así com o abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad da artículos todos á precios sumamente 
Tam bién tiene uii gVan taller de Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto civiles com o militares, con proaU^d^y^econqm íar^;;V lS[T^^
j D e  i a ’ i S k c i e S á a X ^ e e l i e  d e  c a l ^ r ’a s
Litro á domicilio pesetas 0,50 
'Se reciben avisos en la calle de 
,‘Á rriola  núrb. 20.
Durante la permanencia en esta capital de Sus 
Majestades don Alfonso XIII y  doña V ictoria Euge­
nia han consumido, la leche d,e vaca y  cabra de esta 
finca.
^ p m s s m o H g w p s -a
Gran liste y
d e  M á n u e l R d ' m á n
(antas de Vda. de,Poncsi 
ALAIEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Sfisviíio esmer&do á medio real hasta la» 
¿oce dei día y desde esta hosa en aáelaniíe 
i  25 céntimos.
Viro 5 y lie -Fss de todas el&ges y aguas- 
dientes legítimo de Fas^jáo.
Se SÍSY6 aquí la €?ieá Gejvm Fíísenes» 
legitima ftlesnana, masca «Csua Negfa»á 
75 séütimos la media botella.
¿0 tieA.basatilios del Feéüio de Santa lia 
be!, pos íenés sopa colgada en laa pueitae.
MultfiíE.-^La alcaldía ha multado al, 
coaductos del casso sgsícola númeso; 19 y 
al dueño del puesto de vesdasa* que existe 
en la calle de To?sijoa númeso 116, por ia- 
ídagis la» osdenaBzas municipales.
(piPQnlo rep u b lleam o.—En la úU- 
tima junta general celebrada pos el Císcalo 
Republicano de esta ciudad, luego de des­
pachas lo  ̂aauntoa osdinasios ee adoptaron 
les fiigaientes acuerdos:
Gensignas en acta -el sentimiento de la
S E  A I^ Q W IL A
pSílk l̂Orp'y ĉM'éíité dé Asííés, ha solicita-, 
do pesmiso de,C,omasd,®ac!ia -fa%«ia'| 
dicasss á la pesca. -
M®pja?t09.-^Ea ke alcaldías ¿aGém' 
peta y Pefiasrubia,, se encasritsan; a¿i;.púbii 
eo los seepécUvó» repastÚB da téssíWílal.
. C34S5to»il®)eí<a® deBsp^yeetíi»!,®.— 
Jhaa Delgado N&vasso ha denunciado á k 
guardia civil de Algatocíü que del Cortijo
FE
ÍEJKOSáeSASÍiRItjCliffl̂ ^̂^̂
C a r lo s  B r u n  en . l i q ú M a c y  n
P u e r ta  d e l  M ar, 19 a l  2 3  .
Gran surtido en artículos de punto, es­
pecialmente en Camisetas y paníalones de
sociedad pos la muesle de D. R&faeí Gómes > de los Oanchos, de Benalantis, donde ae
Oi&lía y dirigir á BU hesmano, tméÍ!tso que-1 hospedó acciáentfelmente, le habían
sido amigo y cosseligionasio D. Einardo y | aparecido tres caballerías menoies.
un espacioso almacén propio pasa is^ustria | ' L a  faessa practicó y practica diligencias 
6 fabsicación en calle de AUeseía (Huest»|gj^gj¿ ,̂^gp^gjjjjg^^y > í |para sesc&Usá ios
Alta).
Iníoim&sán en la fábr ica ,de ¡ tapones y 
•essin de, corcho; calle de Mastíaés de Agpi- 
núm. 17.
Eníarmedaies de lss ojos
DR. RÜIZ DE A ZA G R A  L á N A J A
M édleO 'O entlsta  
calle MARQUES DE QUáDIARO húm. 4 
(Tsavecía de Alamos y Beatae)
IStbiaete de Masage; Gimnasia SDeeaf
Designar á loe señosés don José Jesús 
García, diputadoti Costea por Almesía- y 
don Antonio Serrano Fernández, presiden­
te honorario el primero y seereíajio.éi s6*
gando de éste Circuló, para quev lo íépje-a , - » ,
sentó en êl mitin ¡que se ha de célebrár eaf ó®® autosiáfdes se vieron, en .is 
Savilk el domingo pnóximo, con objeto dé| Precisión de enceriáílo en la cárcel,jpievi#
semovíentea extráviá:
dos ó hurtados.
EtovB?SR«li«»5?sB.— vecino de Ardales 
Blas Beonsa Gamichó cegió^ayer ;U|td ĵ Üi 
ma bastante ̂ gvande.■ í ’ :; ;;:
El vino íe Si5 poF escándaíizár de kí
Lana, pa,ra preservarse de los f.oío8 de la 
presentó estación, fajas, rodilleras, petos y 
zapatos de dormir.
Sección de Sastrería. —Bien atendida poi 
buenos maestros, se confecciona con géne­
ros de calidad garantidos, rápidamente y 
por precios al alcance de todos los bolsi­
llos.
Franelas finas para camisas en Lana y-
Se vende un carruaje norteatueriGano
EN
,TssasasaiaaaKaK¡KismMtí¡»r
c í e  l o ©  l la 3 a f £ © .d .o f e  a - r a f i á
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T o x ^ e  I l L j i i x id - # ! !
de la Universidad de HeMngfors 
Alsnted® H srsnos», 1, p r»!.
Freparatork para tod&s i&s carrerás 
dé Artes, Oficios é Industrias
gOIBiaiDA FOB
D , A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Horas de piase de 6. i  .9 de la noĵ hs 
Alamos, 43íf á5(hotf Cánovas del Castillo)
Se alquila un aepndo piso
en lalle Mi Upte Biirientos, 26
dis-Cstas® <*• »oaojpi?©.~^Eá lá dél 
hila de la Méreed faéion carado*:
Francisco GóBzález Camacho, herida por 
magullsmlénto en el dedo pulgar de la ní&- 
po derecha.
Ba la dél distrito de la Alamedt:
Antonio iuñoz Aíariío, de una herida en 
la menú kqaieráa, por accidenta del tra­
baja.
.Eít la del distrito de Sanio Domingo; 
Ciiístób&l Barba Palomo, de upa hesídf
pedirla abolición de kpena de moerte 
A a,topsIa .—Esta tarde á ks caatroy 
media sp le ha practicado la autopsia al ca­
dáver de la joven Terpsa Codina Paur, que 
faliéció ayer á consecuencia de haber Inge­
rido cieirta cantidad de BublimádO.
jSphx'» «199 ea©nela.~La prc ĵeta- 
riá dé la caéá escuela de Sta. Ana, que fué ] 
clausurada en Junio último, espéra que Ijen 
I el próximo cabildo muúícipai se acuerde el I traslado del mobiliario á'la cueva casa eon- 
trrtada. t,
bicha própiétaiia suh.e ptTjqiciiOS’eQ sai 
interés jápos no percibir ios sisbé» áélísqui- 
liosto. V
A l  Hosipital;—A las nueve y media 
de la mañána de hoy ha ingresado en el 
hospital :dvi', F/aaclíto Oonráleai Cabrera 
(á) Oateta, heíidp;anocheen ia.caUe de Her- 
ú»n Ruiz por un'in|imo amigo pyq  cono- 
■i;i3o pOrFseÓ. ’ , ■ ■ '..,y r
Mtsiz&eo' H'lspumo- AM ®9l9«no.'— 
El Consejo de Administración dé e^tó Ba&r 
co, haciende uso de la facuUád qpeT ie con- 
flére'éi art. 13 de los Estatntós, ha ééórdf" 
do pedir á los acciocisks, como cuarto di­
videndo pasivo, éí 10 por 100 del capital 
éócial, ó sea'50 pCÉetas pér acción.
El.psgo de,ésa cantidad deberá eféctup' 
se déside el día 17ide Diciemfcre al 2 déEne- 
ro próximos en ks efisinas cantiral  ̂d<
ocupación de una pktok.
Uisi é m u lo  d «  J o s é  Meiíia.AE)
vecino de Estepona Sebî atián Mónt.Qyá.Û ? 
pez peaetíó anteayer en el domieiío de José 
V&llejo Montes y, navaja en mano,.éxi^ó 
á éste el dinero que Inviers,
El dinero que el ysliejo tenía eaeima im­
portaba lá saína dé setenta y ciñeo céfeti’ 
mc ,̂ y coa esta .cantidad arrambló ^»yí 
uf4no.
El robado pavo el héetió en conoebniéntó 
ds la ga&sáia,civil, quien prendió al Moar 
toyá. ■■.
É«®©p»i®.~Ea Alhansítt el' Gíande 
le ha sido ocupada una escopeta á Antonio 
Gs,rcía Ramos {») Hmeqne, quien careek 
de licencia para su uso.
B^all&ago d». a d ; e a d á v »? '.—-Am­
pliando la noticia que ayer dimos réspcctc 
al hallazgo dS:nn cadáver en el sitio cono¥ 
cijo por lia fresneda, á cinco kílómetrOft 
de Roáda, podemos áecir-hoy á nuestror 
ketorés que aquél iaé encontrado en una 
vereda que de dicha capital conduce á Al-; 
pánáeiré, y que idenUñeado por las autori- 
dádés resultó ser JoséVaiddrrama! Preciado, 
de cuar^ta y un año da edad y casado.
Esié Ébjéto se dedicaba á la venta ámbar 
knte de distintos aiticiulos que recibía d&i 
:BA'if8elonjí,;y ,o,tr,?ie. capitales, skndaafleict- 
nadisimo áí vino, cuyá cOntícaá absorción
Impermeables.-‘-.Zapa*os de Goma. Man­
tas de viages y demás artículos de tempo 
rada.
JPúepta d e l  M ar, 19 a l  2 3  ^lili iiw’ 'nriiinéi
Importantísimos
' DESCUBRIMIENTOS CIENTIFICOS 
. DE PERFUMERIA
 ̂Acaba de llegar á esta población el repre- 
sentánté de lá itúp'ortánte' casa PEGURA; 
de tos Estados Unidos, para dar á conocer 
las especialidades dé perfumefía de dicha 
casa, únicas en elvmundb pará quitar radi- 
cálmentó PEGAS, BARROS y MANCHAS 
de la cara en treS' días. GANAS y ARRU­
GAS en quince días, VELLO en cinco mi­
nutos. VIRUELAS, CALVA y feermosura 
de los PECHOS con el FOláENTO HIGIE. 
NieO, en 25 días. a »iñ o  y PísAt»̂  de VE­
NUS, el ideal, de la hermosura, la última 
alabra de la Perfumería, resultado insían- 
áneo. La Sección de POLVOS, ESENCIAS 
DENTIFRICOS, JABONES medicinales y 
amisépticósj y lá primera aplicación dal 
Bá&© ó iPffi&o dé VENUS, á cargo dé la 
señora de dicho representante.
Las consultas y visitas gratis, tanto á do­
micilio como en la calle Moliná LariO, 5.,
as la a«e  más batato veñáó koy eá Málaga,--ArUcuIps de primem calidad, 
por 100 de rebaja sobre todos los precios e^Qocidos.
■jasKKiíLos Extremeños
P E O f l O  F i « í « i A M D i Z
á 7 y
..ia Banco; 6 « « »  .Djurfala. da B«ealo-|l ,*¿é íao  da e.taa
el sitió ¿onde su r&dáver ha sido halkdóina y Málaga; ó on. los Bancos de-GfiÓ ,̂Santander, de Báfgos y Galpuzcaano ,l(SBnI pereciendo du|;anté la noche á , eOBsecaem(iSaba8üán),ó emios deElINo, Vizcaya
Camaftlo y a .. .  daiteaa daüaa Aadié. dal - dal íioaltatlva; joa !aí,aí
conoció» , entre, ia mueíte y el encuentro
mediar cinco :dia3|po¿.
Aó' áérechó’, casuái.
Ffahbieéo Martínez Gariidó, de naa hW 
pida contusa de tres centímetros en la ré- 
gión frontal, por caída.
Mercedes Tejada Pozo, da una herida 
costo ea de an centímetro en la región fron-| 
lal, por ciida.
Isasi, en Bilbao; • prssentáñdb al' hrcérdi-
aa aUo. .a anolBoi m e a  dcámbaiM. .i*?, “ S “ ' : .......
—La C0-|ciaÍ8ato ,áei cácese, bó peaaoMron lásfaá- 
laiBión mixta de reclutamiento cei6b?ffigá|tó'ifiáaii6s en luger da la ocurrenci|,HÍn8-
N a«v® j 5®
Salchichón Vích catar aapérior 
7‘50 pssetas un kilo.
Jamones gftll0go,por piezás á 4 pts. kilo. 
Id. aatariano», por piezas, á 4‘25 kilo. 
Sálehiebóa mala^nefio elaborado en la 
«aya 1 klip 6 pías, y 3 kilos á 2‘75 id. id.
Lanáéídzu ;nrálagaeñ&. í kilo 3 ptas., y 
.üeyábdp;3 klió® á.^T5 ioLid̂  ̂ ' ,
Chorizos dé Gándéífisio á 2‘60 ddeena. 
Chotiaosfda Ronda en rasnieca un kilo 
4‘50>ptaéá-  ̂ '
Cajasdñ merienda con surtidos y&ríadós 
bsíá viajes y cacerías ̂ ¿6 2 á 6 ptsaV una.
SERVICIO A DOMICILIO
TOS PASTILLAS(Fííál‘R3^4íjEL'0)(B&FiAntIcas al Creosota))'
Soü tan eficaces', qaa ann ea los' casos 
rebeldes;consiguen por lo pronto un gran alivia 
F evitan al enfermo los trastornos á qae dá lo­
gar una tos pertlnáz'y violenta, , pprmltléndolá 
descansar durante la noche. 'ConP^uaQdc,g]}afia¡|< 
es logra: una «curación radical»; C T Iliíiy i ' 
P?9do; ,0|iii




Enferflieiadus du la iatriz
PETRÓLEO REFIMADO
SE VENDE POR. CAJAS Y LATAS
P R ^ O I O B  A E R E q ^ L A D Q S
:7, Herrería del Bey núm-. 
(?aes.í«i del Mai)!-*BBBraCTEScaw»sra»-.-ínssassK2aKaafias«̂ ^
88Bión extraordinaria el yiesnes próximo á|trayéndo lás diiigeaeks tíeí caso.
la una de la tarde., p&ra eféstuar entre les i «cu,,tfW.-n»sMta£CT;3a!3BĝKsagattng;Mmiyg,.̂  ̂ ------,̂ ¡1, ̂ ¡ii m
pueblos de la provincia el nuevo reparto.del ''' Éía ««'/si.
los mozos del reemplazo de49D6. . i  P i  i i l m f  p ilÍliÍC p
También se hará el soncó de áécim&sl Lá Justa Ceatral de Derechos pasivos dsl




á D. Aüigéi Lópé?.IsiJ? d%-ft maestra de Al 
gferrebo, á^ña Matilde Pezuek.
flticsacié!i lie HacIciHíá,
Por, diversos conceptos han isgiesalo.hoy 
éa esta Teaosesía de; Hacienda, 39.465,8b
cxémrnfis de secretarios de Ayunta  ̂| y Antequara. 
mientas de pueblo» menores de 15.000 , al-| No h a y  Tomándolo
mas,tendrán lugav pn todas ks capitales de|dé un colega hemos dicho que «e escoatea- 
provinoks en la segunda qaineena do | ha enfermo el reputado íacaltativo don Ra- 
Marzo. imónOpgelt.
Los exámenes de secretarios de pobla-| Afortunadamente k  noticia era inexasla 
clones mayores de 15.000 almas, ^^údráni jqos cóngrataiamos de poderlo hacer cons- 
lugar en Madrid. itaraeí.
ífinS^n/aÍoehLTa A sfifm?! «« vaMSOn todO» lós bÚCnOS Ó»-elíos unoB ochenta concermeate» 4 atoiífebkcimieníos da Mákeá. 
nistrftción municipal. I «
Ta ¿Amí i ®® PraSS'ÍS» y.V®MÍa®Si®
®* f«.,;jdeH uelva, habitante en k  calle 1. f l l ? í í  cambió, de 4. Ssm.
dala Puente» 25,cuatro panes; Fran-|¿ 31, Acera da la Marina, 31.
Carbonero, 14, Siete p a n e s ; c l a s e
Ana Mésida’, Már-ttíoles, ,83, doce p*ne»;,p® extranjeros y se com- deiT̂ ĝog© i23^94F05"
F oL oM C boíiéí!). 10. doce “ “ “ ““
RafaelGátiérrez, Horno, dos panas; ,
Cisco Rüed¿, Libérlad, 11, pan y medio;!
M. Ruiz, Torrijos, ocho pane*; Pedro Gaá-'5^ de Espafiá.—Acera,
«is, Trinidad, 60, claco panes; José Marina, 31.
zar. Campillo, nueve panés. i Asolina-Sdazs», véase 4.» plana.
Además fueron deeomkaá&s pesás faltas,
varios kilos de chacina: y ífutas, por no es^' ^  M i m i W í p a l
PsTÍfflliglltO S l i i f t é t t ie ® ®
.13^ ■
p á r á u t i c i i :
Consulta á csrgo de Os%ña M&rtkez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto, del Dr. Rubio;
Hpras de consulta de una á tres.
Gratis á lós pobres de tres á cinco.
: ÁLAMOS, 14bsJo
La Fábrica de Camas de Hierro, palla 
Compañía núm. 7, es lá que debe vieítarse.
20 por 100 áeeconcmk obtiene el qué 
compre, pues, son pre ¿ios dé fábrica. 
Inmenso surtido dé t,odaiLcknes y tamañofi;
D elicia s
Situado en Cálle San Jui^ de loS; Reyes 
uüm. 10, próxima aíCAFE LA VINIGOLA.
EsmerádMmó sérvicio por cubiertos y á 
k  caita;' ' ' 't. : '
EconómíA y  confóríabUs comedores.----------- - -aa3riaBiiim̂w'»ii;áyjs' ~ ~ ‘ — ------ ---
d® yoMey© d® varíes 
p^a f^aloc y .deoorados,
@99
E L  M O D E L O
© T — ( 3 - E & » . a 'd . i i r - © 7  .
Aquí Sé compféii lo» sómbrejos y gorras 
para éabftlíeios más barates qáe. en ningu­
na oirá parte. Espécialldad en eórdóbesés 
de esmisá.
arrugas delrostro, Ú&s- 
tcuye los granos barí i 
prjcáe, ,m£ñcbáa etc. oto. Puntos de 
|yínta:' Antoisfo Mírmolejo, eáila d® Grana- 
Ida y ;Droguéría Modelo, eaPe da Tomjó». 
Rapres«>»tant5 en Málsga D. Gaspar Rome- 






El correaponsál de Le Tempe én Táogév 
tenido ocasión de hablar ,coii algunos 
vkjaros de Tafilete que se báilan blen im­
puestos dél esk.do dé áqLella comarca, 
quienes juagan exagórado; él sumói de que 
sus habit&ncés té  préps'í8Á"Rl ataque.
Los EsilitsVéB í?»nce«é'Í8' ©.aégoran que en 
-'?s'XlíiéSé;no.hajfc-agitáciíín,' regraltanáo tam-{,_ ¡Jí 
bién inéxactcf q«éáé/''o5grimc,é la guersá 
'.santa. .
Sin embargo» ios ánimips estén sob^x- 
citados e,entra los fKinceseSspar .creerî qne, 
k'a tropas son dóbiks para .resistir-¡ja em- 
hestida. ■
Guindo el íJo'biéí’íío majfsoqáí ^los indi- 
geüas se coLve fizan de la su^woridad de
-laodoíposs déamónifthl^ 
iros f  4@da,: ®S^ d© ,®o®ipgí'
dk» ©«mejato.
 ̂ f«a  (fe eaüésá
ét /m <h esfsnmé
ISO iíem -
^sm^meoBaKsáBmiáissám^
Vdzifiá&do el aefiakmiéslo de Is riqueza.. ,
J cueías que sobre loa edificios! ¡H O Y  S ü C ü iS A L  DÉ CASTAÑO
ta» en ks debidas coMíeioee» para el con-a ,
sumo público. I Op̂ âjslpnes eíect^^^
E l F » t i« «m I* n 4 o —Aguardiente ¿ul-| ® ' INGRESOS ^
ce kbrieado de vipo rancio de los montes] 
4 e  MálsgA, aromático y estomacal.
’Peéétas
y BOkres corsespopáe a.&tisf&cer.en Málaga 
el próximo «ño de 1907. leauiían las cifra» 
siguíentés: ,
Riqueza im.poniblo, 7.682,346 peseta»; 
cuotft para Ai Tesoro, 1.239,410’56; diez y 
«sis por ciento d ek  cuot  ̂ anterior para 
pHméra éfiséñanza Í98,305;'69 j  diez por 
cleníó de recargo trarsitorio sobre la cuota
i El, Jaez municipal de Nérji comunica .al 
Sr. Dñiégado-tói fálieaimiento del pénaío- 
nisía don Juan Ráulisti Bcb&diUa Ortega.
Por lá Adminislracíón de Hacienda ha 
«ido apifcbada el repsrto del impuesto ide 
consumos del año actual, de Montejaque.
€ 3 ® ® iP .*6 í* . “í i  I
(f r e n t e  1  GALLE DE POZOS DULCES) • 
BARATO PERMANENTB.-Sé' realizan; 
tod&s ks existencias de tempóiráda á pre-> 
cios sumámente baratos. f
C o n v im ®  v is it a r  e s ta  C asa
(f r e n t e  a  c a l l e  d e  p o z o s  d u l c e s )
F é F M . B i i d 0
, /  SANTOS, 1 4 ,- .M á l a g a  ^
EsSsbkcitáiéñ'to dé FérréWia, Batería dÁ 
Cocina y Herramientas de todas clasé».
Para farorecer al público eoh precios muy 
yentipijbsós, se venden- Lotes de B tería dhs 
Cocina, de Pta. 2,40—3 -3,75»; 4,50-6,15 
-6 3 5  -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y ' 19,75 en 
adelanté hesta 50 ,Ptas.
B f '  g agyffi)nt!as« « a
;.se-.e.tssívS&fi, por .método, nuevo y petfeft- 
j cípnado coa él que Jos discípulos aprea- 
' ¿en en muy breve tiempo.
k-'s faérza8,,;{sra,a,céBa®, eáefis^lódo p'iopÓ8Í-,áyj|
to'hostil.; /■
. , IUcíaa€r@®
In  U Cámara de ios Co.mune8 ha deelá-í 
rááo G?ey que la policía regular de que ae 
haca m%íío en el íratado de Algecbra», no 
tefrniÉáíá hást» despuésí de ratifléáda el 
ac'68, cosa qué se ha de haesr en breve.
Tambíéa' dijo quá cuántos deáórdenés 
ocússfaú serán doaiinádiuff por virtud de las 
medidas que adopten les goMeinos délas, 














Limpieza f&roles Gasa Capilu-





■̂ T T 'T  A a J  -7 «Vi,̂  oÁ,, IExistencia anterior . . . V
ehíB, ísquln» 4 U de Lsiio., . |K»t»dero. . . . . . V
d a i 'a  « « té m a g o  é intssUnos eh pegeatlo. . . . : . . .
Elixir Estomacal de Sais de Carlos, , | Agqas. , ; . . . » , .
Paarelras Bla9tx>a.->áiaimlaQ.-->|R^BaUas.. . . . . . .
Véase el anancio,de,eúsrk plana; : .
B a  G a om otfia  despierta k  atención I Total < . . « , .
ealosnlños, y el librito de ezta asignatura! PAGOS
por Robles Martín, es un buen auxiliar pa-; Joráaki4e obras públicss , . 
xa los instructores. | Ideá> árbitrio pescado. . . ,
vaea eumeoto el Bú£aeio,da eODsaaíiáOíee SeJaegoi poí eaecta
del Valdepeñas que la casá, Geaiiao vende l •
«ia competencia en calidad y praelo. |Cspeikn dq ia Victon^ saldo 
Be recomienda no comprsr aguardiente» 1 aeordaáa pó» el
«Ifi KsOfflocsK la» diferentes clases que ‘
caca fábrica con su esmerada éiabor&ción y ; nf ágú&s .
pureza.
A4setd«Bt«9 d « l  «jéábüJo.'T'Ea. el 
Gobierno civil se han récibiáo hoy los par­
tes de los accidentes aufridós por los, obre­
ros Antonio Rttiz Leal y Jote Conejo For-f ExisíeBek'para el ^l! 
nanfies. ' , , I , ,
N om bram Ieato.~H á8iS o nombrai|. Iptal á, , .
fio subdelegado de medíeiaa de. GaacíQ,eon qae aísietidea los iiigreaos. 
ei carácter de interino, el fáculíativo don? MDeposilásiomtuiiclpnl, íMisde Messoii 
Antonio López García, recidente ea Cortes \ V.« El Akslde,. j»a».A. Belgas Lópss. I 
de 1& Frontera. : I »a»sa»»&3sw»«Ki*aíWiSBa£aB!8̂
D«.^pyi*Ioa«B.“--Pa7 k  Dirección ge*| ■ I
neral áe piisiones se ha dispuesto: | fiaeneuír&R en nuestro puerlo los tetí-l
Qae el penado José Sánchez Herrt̂ ra, s e n - / { j .g i jg e jg g g  347, 848 y 849, Icsl 
tenciado a seis meses y un día de prisión cualé» zarparán mañana jaeve». I
por delito de leaiooe» cumpk cóMena eh| ^  Hegg,on procedentes de Lo-^
la cárcel de Ronda, donde se hall». 1 rl|ent ̂  Lisboi, y de Baicslonc, adonde aho-
Que Antonio Lloroa Baeza, Francisco
Domíngimz ^ tk , M^uel Domínguez Peña i Tripókn cada uno de dichos torpederos 
y Antonio Muñoz Ortiz, condenados pos  ̂ * _ - _
contrabando á seis meses
de piitión cada uno, los camplan en xa car-< p ĉUvikEentei
Mi de Málege, donJe .e eneuem«a. ■ s*' Ba f » « « d e . « 0Má6 al .e.íieto de de-
Dwannolm dios.— Eata mañana han "íensa dÁMíóOBta. 
bldo denaóckdos á la alcaldía los duefiosl LLái^reja de.vapores que llegó díá»
Rór la Dirección general, de-la Deuda y 
Clases pasivas ha 8ido,caacedido el trasla­
do, desde Málaga á Jaéo, de Iqs hpberes co-, 
o Qjií oqI péusipnista de doña María dei Cásmep;
viuda del capitán D, Aaloaio
7b.00iGayréss. '
BASICO HIFOTECAHÍD
, d a  B i s p ñ t ñ a
Delegado de Propaganda de Mákga y su 
Provincia D on.; M arm ol iFotefiéndiésg. 
Gémorr,,-'Co]ét|na «|«i M u o llo  .ssú-' 
m®s>o 07 , quien eonteskrá gratuitamen­
te todas ks consultas que se le hagan y fa­
cilitará cuantos antecedentes é ínstrueeic- 
n©B;Be.le pî ,a'n.. . .
Actuaimente hace sus .préstamos á 1,25 
QiP iokí ó̂a anual. ;
Sa dátt kcciqnes á domicilio y en la | 
Acadeniia laternupioiiai da le.Qguas vi- 
^vas. ■ '
B órenq/Mazon ;)?, ppl.
SHAMDIS ÁLMACENES
o s - ' T E J I D O S  .
i .  ia s ó  TarrlielSa
'| i«lff tyab»Io;feu,^á'boáVC>eatoríft't 
f^eio tratar delprAximó'éXodo.';',.
/! Asistieron ai .&»}ío unas-doá'p^ persona», 
I píedomiaanáo #int los diictóióÁ sentidas 
' I :pok% de .tfisísxa' Y d» lamsi^acióncB;,: 
m . Aopráói,e jreffeísir, á la/emigfáción,. en 
,l .vis't'a dé que n,á'tia debía,eatiprai'ae - del 'Es- 
..| tado, y maeí̂ 's de los capiybliBtáS.
AJgános^oraáore» sewyd&roü la manifes­
tación IkMada dKi hambre que se verificó 
,h8cé afi b|í, y á psísar difí/ia cual los podérés
nada rjeLron por }'C» p l̂hre».'
¿Quién sóáijeve á^spijraí yaaúxilio ti- I*'
Cómo el Gobieri^o pavagriayo sólo ofrece
■pagar á 1.08 emigrípte» el :̂ .agv:je hasta Bue-. p
Ea lá.bak, primsía ha continuado hóf Á1 i ^ a r r o b ó  de 16 %3 .lüso»;
7 n  pÓ2 jarados en que figuran vinos de é u 'eémcrááá ekbomióA.
;¿J'oo|reor. . , W  6,50pk«.Dé
75000^ Las partes acusadoras sefióres Cámpob- 1904 á 5 3j4 y 1905 á 6 li2í
’ |To?7rblanca y Molina, iafórmaroa W  pte.
625' isfhknóio k  culpabiiidad de los ócapanisá dél ^®sde 10 ptasi. en adelante
* 4 banquillo. díiníiáa ela&nit •Fmais?rtv4sa á
" m
A lé b je to  de dar mayor faciíidadea „ - . ,  ,, ,  »- _______
á sú distÍDguídia clíoütfla, esta a oas I Aires ó Monvcvideo, ¡acoidése dirigir á
acaba de montar, f vépiesentanlÁ «en España una sentida! ,U]i taller para confácefonar d la I encargue ds
medida abrigos da Señoras en toda I >̂'»®8poEte de Jas namerosas
FsMffiffiaaá®» d® Al®oliol V ipiso leíase de precios y tamaños v cari arré- i vue desean marchw áVeniífl’n Iíi,a I  Jé I___ .. I Améíie*. .
I SI se obtísfien k® facilidades pedidAp- á,
|, la República del Pajfag'iay, él día 26 empe-;:
■ SsaráenelCeufe/o obrero i» inscripción daljÉí
. . .M U B O  Y S A E N Z
-O L 1 X € L 1 0 M .O 1 .^  ‘ ' í i s.fef’lffiKa i?;®»  i is
. ; ’ ¡ I Vendan con todos los derechos pagada«.l¿jo á
®o»ÉfeDá®idáaffi®E jaJéí«> I  |Gkris^d6S7»á32 péseks. De8natLiksdo]fédad rL^bido^^ 5®'




Los defensores sefiore» Díaz de Easeví 
(N.) Ordofiéz Palacios, Siérra y Bskad'Á 
60lieikrQnen‘saB discarsos la cbsolúción 
dé ,sa&-cUe.ntes, rebatieMoJas .•argasis‘ata|, 
©iones expuestas por ks p&rks acnsadora| * 
FiMikadóéáte extremo'de k  visk, '?l 
presidente del tribuasi suápeauió el |aíeí|
háala-m sñaaa; ■ . ■ *' '......
F o a e s l ó a  ■
Sa há po'gealóhftdo de su;caygo ai megik' 
trédo don Juan Jaa&GarasoGi.
upe iore   pjfeei&s:'
st»w*x«Rs«a»aw«
DIRIGIDO ROR
M I © M á O í  ¿ o s s a i l t ó  
ClRUjAND-^DENTiSTA ’ /;
DB S3. MM. LOS ,Eetxs de PoR’ruaÁ%, 
Orifisacíoaes, empastes, coronag de/birÓj.: 
diautés de pivot, dentaduras artifloi&Iéa.if '̂ 
, Estraceknes »in doM 'M  peÜgrÁi/'^a 
fór.muk propia,garsíítísáadoíus resai0d< ' 
Callé G?&nada, éntradftSla; ‘' '
Las em s c ses
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptái. menos.
T  A 1WRT1R1M aí<inñan pisos mo-̂ '.±2Aili.JDl,JD¿lv, .fiemos calle Somera 3 
y 5 eoa vistás al Mablle Hesefiia y coa 
•Mevs fia .por motor ■eléctr.lco. ' ■ -
S i
y  S e ^ t a i a . r a . r i . t  
: - X í  J L  'L B M M .
. JD’S É  M ARQÜ E-a € 2 .
fia za d ek  Coaatituclón.-MALAGA
, Oábicíío d« dos Vegeta» hasta las oméíO 
áeJa ksdo.»-D8 tees pesetas'en adelante á
Variación constante dsl surtido l a , 
,|aaas fantasía para vestidos áa Se- 
;ñoms.,
Boas de todas clases y precios.
Extensa surtido en tapetes de Al­
fombras y de mesas en todos tama­
ños. ái
aquellas famiLaB que .quieran emigrar.
El défico que.5ay fie hacerlo *0 ha c 
vestido en vf Ádáfiera ¿asía.
"Úm CJáílIae. '
Los pre’̂ paratiroa ffiiliíives que se llevan/ 
á c&ho, á, causa áa los mdce¿os de Mferrae- 
co«,- pr'jfiaeen éepeelaeión. • ’ /'.iflii
, El pApitán del vapor Babtxt fiieft que Áft' íi
excitación es extr«.orfiinBMa/por /  
bal isree ei Raisuíí A ks paertea de Já cía- n 
«f/íd, á la qu  ̂su» tropas h«a f^uestó c «reo, j
A . . • '^ /ir ----- , ; Témese el,!&»álíô  ̂ compiicaiia i
J ^ H L O T IÍO  m A l^T T i n l A I A  1  .®̂ b k  iakwéncibnd^^ que ,Xiiiuuiui/ mclXUlUltijU I 6a Tá¿gBS.t,i¡Sittó̂ afícioí »lí*«-
Gícndes suríidoa ea arlículos fie Qainea- ^ *®2dieate. ' |
Ik, Msrcerífi, Adornos páia la confección i. do’biftfeó eé ápagó eb alumbrado pú 
fie trajes, Perfumésís, Tírás boráaáaB y V bbéo por ría áccMente foíijní  ̂ denfio oca- 
eacege», Laca», Algodone» 'é ífilob p&fá | síóaánom.07oaos.sc»íe.fií y carperas;
Gran colección de telas para trages 
de cabalieros en caliiiados acredita­
dísimas y^eeonómicM./
dlsUntos ta-sb'sjo», BagíiiB ibglesas, Te^a
hora».-~A ditóo,. m̂̂ VTq¡3<0̂  g ja|̂ ®P®.s“ttesibleg pári cam», BieatéIí8,’G^lzL
Píseáííiastv á zarpar Jo» boques fia gué- 
WxiremadmAt litfanta Isábely M ar^
plato.dej ¿la.|do de gemsk marca- -«Bosloa» y fig’ .mandanf^o k  escuadr* e ls.eñóxf
&iSriTáS«.7̂  q?o7b1£ ;í “''  ̂“««■
S f f ls w lo lo  «  t e T O le O Í®  I  iQ<«ii4w » M M M e t .jo s m t s . .Eor,,e«ill;s de. gaa Toisao (FatíQ 
déJaPaifrad
Lucía,
, confien&dos JOS 2Á;jhóm̂  ̂ al mando de los tenientes del ^
y veinticinco dkfi ̂  y Dougueí resJ - ' 3 E
..a i  ea l  cás-; I nn esnacioso álm&cán nkvitüi .
PLA Z A DE L A CONSTITUCJÔ N 
fi GRANADA y PÁSAOS DE HEREDIA
I
pn espacioso al acén planta bsja en-M eí 




ferio:, Alameda Principia 
í;'í|(Uport,^0|^e de. m aderas-( 
l^ p a , de .^ériea y del país, 
i'jt .fábrica dé aserrar maderas, calle Doctos 
Déinla (aate8''Cuarteles)-, . 4 5 . '
Uúm. 19. 
Norte de
casa vende pan á .l®s
Se coDfeccMoan á pr îios ecoDómeos toÉ clase de tr
■'Esta acreditada 
precios siguientes:
Pán dé jósca de 1.» 4 , , Ptaa. 0,40 kgmos. 
fAÍ®8̂ y küdio|panes I.“ á » 0,35 ;-» 
¿jf'álvicaí calle Gburruca núm. 6. .
?. ¿fDespacho: Muro de Puerta Nueva, 5.
Mó.tgado,.
Él úÚiáín dé difehoá; .háleos .arbokiá, lá 
insignia .almirante.' - /
Sé hé dkpuésto que m  él rapór L á ra A  ' 
embarque el rcglrakMo de Alará, y s© ;dice 
que también marchará el batallón de/ca»- 
dores dé-S.ag07?ie. . /
Girculaa remores eatapendo».
La aiarmik pB grande. .
, . Caj¡evi&m
UA ©hldchoMO tíipukd» paí §í es aspfc* 
m tes de máritía naufragó, aaív# ifiolosutt
hok de Ift fragata dsiwfaa.
También se faé á piqHa oiroh®
*9 vegistraran desgrada». le, sin que
d ^ i o l F s e  a l  a d m i n l s t p a d o v  d ®  “ E |  P o ;  a u l « p „
r
s o s  E D I 0 1 0 I 9 E S  D IA .B 1 A S E l  P ó i p u l a r......
J u d v e s  2 2  d e  N o v i e m b r e  d e  1 9 0 6
“SS® Réam
Se acanciA pata fil domlrr.go na müla cle> 
jioal.
Tfiiasa da datle f  rañ impottafioia.
El ciato intal icaliáa ioaattada própa- 
gftQda 7 el leiigacjB qna emplean los pevió- 
dieoa La Oruz de Tarraüona f  el Semanario 
Cutólieo, demaeslta que ae ptosota impii* 
mir á la tauaióQ la mayor brillantez.
£ioa ¿aimoa están muy eicitados.
Rdtpetablas elemento» avanzados de Reas 
l̂ icparen actofl depTOteatfó.
30® '
El arsobispa llamó á los diréctotea de ks 
pC?tó(iiooB ícicak» pata eatétarlea de la cíir-
cttliit del marqués da Comllias sefeteata á 
1» I07 de aaocíaeioaés.
El Director del Instituto ba recibido ór­
denes _deí ministro para qué acceda á las 
peticioné8 dé los estudiárites, pero, aquél 
juíga imposible transigir sin qué éstos rec­
tifiquen sus acuerdos.
D a CSdiz
Los buques Garlos V, infanta Isohsl, Ex­
tremadura, Destructor, Froserpina, y Bió 
de lá Plata, se hallan preparados pará már- 
cbar al primer aviso.
Son aguardados varios funcionarios de 




’S i e i i a d o
Zulnet.ft prbpoa©, á fia do evita:;? cufel-c 
quíer disparidad de Cíitsrio, qne sé modi- 
fiqne la Conatitoción limUftí>do la regia 
pieríogativa.
Estaptopoaición és teUtáda.
Acuérdase por unanimidad discutis úni­
camente laa difévencias rdaqltantes en el 
piesapueato» sespétando el desecho que
asiste á loe diputedos pasa apoyas ó impag- eí vapoí tranBatkt.üco nanofis 
ñas Iñs enmiebdast
' También áe acuésda vot&t todos los ai- í  I I  i w ÍSi IIM , ̂  ̂
tículo». saldrSiei 2.8 de Noviombre para Río Jauei
i! causa dé lo avanzado de la hosâ  sé roj Sauk̂ e. Mosíeviéso y Buenos Aires, 
suspénda'la Votecióa da iá ió'aliflsd, qnél ISl vapor ooutív ií,-Sa¿éH 
iba á dar ŝincipiú é las siete y ciacnanta .
'° y “i “ 'eT«nt»la.Mi66. f t ó h m d o S o ' í i J r ,  opoMHjIlU.,!»®.'
Tenía de Cereales, Aft’echos y Paja
S A R A N T IZ A N D O  PESO Y  M ED ID A 
Máquina trituradora para toda clase de semillas^—Servicio á  domici» 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga. - ___________
*
CARBURO DE CALCIO
El domingo se .réuaiiárt» Empkz.% la sesión á ks tiss y veinticin'
teii dé todOB Í03 centros!,á fin de acordar qneico minutoa.
iddiriji una expéeldón á i&a Goitea solid- 
tabdo que no ee apruebe el pioyedp del 
lê  de taOchcíbae».
w a s e i f i a . . .
21 Nóviérnbsñ 1906, 
X.,». «Ganóte»
Preside Montero Río».
Loa esáeñoá sa vea muy asimaSos.
Sa kfj y aprueba ei aeta.
Ss discute la valides do loa títulos ao&- 
décaicne cdquiíMos'én el extranjero.
Casara» apoya el proyecto y compañía' le 
Oígaaizieióa sia. la enseñanza en nuestro 
país, con la dé Alemani», Eítaáos Unidos
109 con destino al varado de las embaroa- 
eíone» dé péscá.
Las restantes dispceicloaes no ofrecen, 
Iteré».' ?
Braq[a«iB A Táagsie 
Según La Correspondencia de Españ a, el 
smanecer deben haber zarpado p&rt̂  Tánger 
ks buques da guana españole» Ptlayo y 
María dé Molina.
P^s»p9sl«»I6n
Ló píoposiclón de U micoría república- 
a<,qafl ha de apoyar Zalueta, tiene por ob­
jeto évltsr la pracipisadá discusión .dejos 
píesupnestOB y recabar ¿«1 Gobkruo el 
compromiso de que aquéllos sean present&- 
dúH el primero de Mayo de ceda año, eum- 
plienáo\con ello la ky de Viilaveide. 
Coéjiiórvá^iQréa y  Mbaratlan 
Los mluisterialaB eanocloron anocbd el 
resnUedo. de [la icqnlóá eelebnLda por le 
minería Conrervadóra en eesa def ..señor 
Manrs, ácégiéndo la iodprjíúlóa con marca­
do disgusto! pues eonatituye un gira ve con- 
uatierapo pera ios place»,del Gobierno.
NoticiososWueho» persea» jes de los pro- 
pÓBitofl de Máura, se preguntabae: ¿Osará 
el Gabinete plovocar una votación tenien­
do enfrente á les ininoríee, excepto 
Ja repubUesnaf.
Anoche los ibinistros sólo conocían dé 
nfdrcnclá el resd&do de'la reunión mau- 
liata, y por lo kMo ignoraban lá . actitud | 
qae bey a de adopté| el pébiino. ■ f
Hoy se congieg&íán Toe céásejéros para 
recegei el guante. '
Pudiera muy Men «Aligué íidasente i& ma­
ñana de hoy Be nsedifî üó el b^n jdé bata­
lla, y que en vez de pon'ér el ínnes á dis- 
cutión el proyecto de asî úa'ciúnéB, se an- 
tieipe ésta. ' ' .
Entre los bandos bétî é̂inntés se ñola 
animación deeuBftds: ios conservadóreB gri­
tan al abovdrjo y los liberaiéa se aperciben 
á la defensa. .
IS@»idiglt
un pl*n bien concertado pará adquirir loa 
cosoeimiantOB neeeeariof.
Por ese mciivo apSáaáe el proyecto, cuyo 
fin no es otro qué ei de qué lo* eapafiole* 
pnedftá ir al extranjero en buscá de la ins­
trucción qne aquí no obtienen.
Manifiesta su confiahza en nueglia raza 
cayá.capacidad perfeccionará la enseñanza,
Corteza feileit^al orador por lá sinceri- 
|dad -de,ga8 palabra».
Y se levánta la sesión.
€ o B g F 0 « í ©
Eiápigza la sesión á i» hora de costum- 
bre.
Préside Gan'alíj&a.
Loa escaños aparecén desanimados. 
Apruébase el acta.
TómaU atiesto en el banco azúl ks seño­
ree Alyárado y pávila.
Ej ponáa de S4a Luis juzga preciso decir 
ó los diputado» el alcance y fin i|aé e.nvuei- 
vé él énvló á Táagér dé una éáoaadra con 
faeráás de deácmbarco.-,.
Alvárado .wontasta que: la ¡ marcha dsl
monis O'tu y Marseiía coa traabordo en 
X<s& ©«saaílffa Marsella p- s. }n t e del MediterrS-
ÍLopez Dominguez ha dicho, qae la escua- neo, IndO' Chma, AuAtrslia y Nueva
diá injílssá secundará íft actuad de Fian-iZokudi*., 
dé y España en caso necesasio. , 8 vapor si-suisasiauiaco iraucós 
Alvarado niega que ê &iatam dificaltadé» F S A K C l
para la salida de loa barco». f aaiárf de este puerto el Ifi de Biciembire
l^agativa Ipara. Blo ganío», Moatóvidoo y
Mnrét niega haber celebrado la interyk'w i Baenoa; Aires. _____
que le atribuye el p.éílóáico SI Universo. | párffl éai'ga y paasgv̂  dirigiese á su son 
Bise que cuando tenga qus hablar ib ha-f dgaatarió d, Pedro Gómez Ohais, calló de
Pelayo no ..obédeee. á' niáBiútt'éíntom’a da íGohstje para elcrite|io Basten lado,
aíarmá y <108 él ieitó de la esi'euatka ce ha-, én lá'Wünióa'dé'las mínoríÁ», áóbré 'ei oi-
já;en el P&íflamento.Ltá má3?eliá <£« loa lmqa®« 
iiOpez Dcatiogaez ha eacfirmado qne los 
bpqués Pslago y María de Molina salieron 
pata Tange», llevaado á bu boido cuatro- 
cieiatoá hómbré», para desembarcarlos si 
laB îrcunstcncias lo exigieran.
m  medida solo tiene por objetó cumplir 
los acuerdos de Algeciras, por eatimar que 
Francia y España deben obrar de coman 
acuerdo,
Ank íá sclitud qne observan algunas 
cábilfi» debe establecersó ujua estrecha vi- 
gikneia para defendér los Ínteres euro-i 
pees. j
El presidente del Consejo confirmó t&m-- 
bién que en Cádiz se concentrarán fuñizáB 
del ejército, en previsión de los acontecí-; 
mientos que pudieran sobrevanir. |
EDn la m ism a  m oneS á ; [ 
Baelara López Daminguéz, que el góMér- f 
no se hallA dispuesto á contestar á la gae>> 
ira de los conservadoréB, con la guerra. ,| 
GorasaJ® dís m in istros
Jossfa Ufarte Earricntos, £6, MALAGA,
A iT A 'fe O ^ iO
Almacenes de drogas.— Cisneros, 55




Se,alquila uno en la celie San Taimo, 14. 
En la misma csaa itsfoímsjrén.
Hsbicliuela Emiliana
PROPIA PARA VáRDBAR Y EXPORTAR 
Los 11 y li2 kilos Pías 10.
Píscuento 10 OjO tomandkí 100 k'los. 
Hacienda Rompedizo. ~Ea Ghimlans.
■ M M E E I A B  F A :E A  Í .B O N O S  
FÍS irm ixlas © sp e e M  p a r a  t o d a  o la s ® -d e  co.i.ti.TOís
í; DEPOSITO En lALftSA:' Saartsies, 23
G R A S A D A ^ a A l M n á i g a  n 'd m s . 11  j  13
Noticias laaalai
111 MáSffigisDi» 20 nn Noviembre
Mañana se reunirán lo« ministros
lia en Cádiz, donde invernará.
San Luis insiate en qu» precisa decir á 
donde vamos, pué» pudieran contradecirse 
lo» acuerdos de Algeciras.
Romeo anuncia una propcslclóij inciden­
tal ea el basó de qúe no le satiaiagén 
explicaeionee del ministro. ,
Eete déclava qne el envío obédeca á la 
proximidad de la fecha éá que deban cum- 
ptirse lo» acuerdes de Algéeiraa.
Romeo dice que las palabras de Alvara- 
db pécan 'de lígérezá. ' ■ '
Ei, mlhistro de Marina niega que existan 
pacto» seérelo.e, áñadiéndo que el único 
auibrizado para hablar d@l asnnto es el se­
ñor Gallóa.
Se entra en la piden del día.
Continúa el debate sobre la interpelación 
de Bcs&dai
Intervlené Sústrión, in^crdando qué ks|
den de los debates.
Eétó se'hará de acuerdo cca Gánakj&s.
, tos.ua«Lj?a®ioa,
El rey inaugarfira en breve la Exposición | 
hifipenofmarioqui. i
SíoinVitísi
El sábado, cnmpleaños de López Dcmin- 
^nez. Obsequiará éste con nn banquete á 
ios mihífitrós y á vaiios personajes del par­
tido.
Y el domingo dará un té á las mayoiia».
' ' -0®BUB®ia
El número de La Oorrespondencia de Es­
paña corraspondienie el día de hoy, ha sido 
denunciado.
Bolisa ¿I® Madpíd,
y por lo lauto, nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podémos carecer. ¿Pero de dónde to-1 
mar el dinero para comprar eslos artí- : 
culos caros (cuya mayoría viene dej 
S2;tranjero) al contado?
m  9.10 á 9.30 
de 27.56 á 27.63 
de 1.342 i  1.344
de 9.20 á 9.50 
d® 27.57 á 27.66 
d* 1.345 i  Í.S47
Una cesa servidora suscíita ál pié le 
sirve á precfos originales dé Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pía- | 
zos qué usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno. I 
Trajes .completos de Señora y Caba­
llero, inipermeaMes, relojes para bol-1 
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y" adórnos de'-toda clase paira 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas .para retratar, jemelos y millaies 
de artículos más.
Escriba usted á la
f  Aiis ó l& Vista . .
Londra» á la rlsta . .
Hombuigo á la rista. .
Díi 21
f&ils á la vista . . .
Londiésálavist». . .
.HaHábuifé' á ift viafe. .
A lm ffn aq ao  d o  la  IzadastBl» y  
eom ep o lo .—Ea breve aparecerá el al­
manaque de la inñuatiift y comercio de Má­
laga con datos de eat« ciadad, amena leolu- 
ra y gran número de añuncios.
La edición constará de seis mil ejém¡!U- 
res.'■
'Fóna«»ntO''eo)Qa.isi»®I«l M sp é n o -' 
malfe'cqiai.—-Hoy jueves á les ocho de la 
noche »e reuíiiyá la Junta Directiva del Fo­
mento Gómescial hispanc-maiioquí. 
Jaiate'd® Eats noehé ce-
. El es rico general llegará á las seis y cin« 
I co minutos da la tsrde.
I La her» de salida será la misma que ac- 
t tuaimente ó sea i&s nueve y cinco de la ma« 
I ñíUi.
 ̂ S oIIe itu d .—Don Ramón Jiménes, di« 
léetor de la Academia de ‘ Dibejo existento 
t en la calle de San Juan núm. 80, ha solici- 
; tadode la alcaldía que, á los oportuno»
: efectos legales, rea reconocido el local don- 
I de aquella está instalada.
I BBg«j®s.-~Púr la alcaldía jBe.-haiDvdáî  
I nado al eontretisia del servicio apresto, 
I ocho bagages para igual número de presos 
I que en breve saldrán de esta cárcel, en con< 
I ducción ordinaria.
I G ta tos .-E l alcalde ha ordenó ay^ el 
'( pago de las estancias causad&s en el para-
Í" dor de San Rafnei por varios soldados.A  M éjies».—Ha marchado á Gibraltar, 3 en donde embarcará pava Méjico, el joven 
I don Antonio González Navariete.
FapA la fanoion del dom lago.—
Se ha encargado de la decoración y adorno
íebrará sesión la Janta perinafieníe Se fes- j del teatíro do Calvante» para la función que
_________ ,,,^^4 por 100 iMerióscontado..,
JLO» Amigó» Se 'l& hifileno celebraron g¿c-|acn»«ciqÉe8 contra Noaeledf: foeion retira-1
... «-....íji,.,.. Silga pór-sü» autores .y que ahora P®® .Urt .............
mente recibe de FiftneWpruebas de ’i ’ ’ ’
en S<inÍ6 Domingo de la Calzada es objetó España,
chó«t'sióo. asiislierido si Acta iô  pieeiden- 
tes de lAB Juntis.de bsírio.
A.aordoee organizar miUop: :¿ejpiopagftn- 
da y pedir al AyontsmífjiUo qué ftdfcpte me­
dida» para evitar la exeseiya móiiatiSad 
que »b observa en M,fet! lid.: .1,
. . .  Esmiei@qat
Aguilera-, Pulláo y Palomo preeentasán 
ea ■'‘él Senado ana eómíeaSa al proyecto re 
latlC'O á la réorganiz8,cióu del Ĝ n&l de Isa­
bel Ii; pidiendo que tn el Gonséjo de admi 
nistrsciía figure la Sociedad dó higiene.
Varios áatetentea bMeron us.p déiia pa-.
labia, siendo .muy aplaudidos poir loa ¿ón- 
calientes.
Hoy Ikgaiián á esta corte, de paso pare 
i Yiliamaniique, la condesa de Pári» y la 
prlnces» Luisa.
Eu el Escorial se detendrán alguna» ho- 
|uB para asistir á .una íanclón de funerales,.
Durante su permanencia bu M&ájid se 
¡̂ ihorpédarán en el-realaiteázar.
C(3m«iAteif‘io0
Aooche era muy comentada la actitud de 
le*’congerradore».
Según .elíOB. e! Gobierno no podrá re«is- 
■ tlfie obetaucción que serie, vendrá encíme 
^ êlviesne», pri-flíieadfe »ufjir, una denota 
e»,'% proposición de Sánchez Guerra.
Sn tal caao íormariaee un Gobierno libe­
ra!, ei euai devcartaiia de su programa'U 
ley áeásoeiacioues.
Los iibeialés se mueatraa seguros de ga­
nar, todas les votaciones que provoquen los 
j coaaervadore»  ̂ cegando que les aireái® la 
' obstrucción cón que 88 íes áménázs.
Y añaden que tiene á su lado á todo» le» 
demóeiatas del Parlamétilo, contando tam-, 
bién coa la corona y coniái paí«, dé modo 
que se sienten más animádos que nunca y 
eon vida.para mucho tipmpo.
á-e numeíG8.aa ateacione*. ., ■ . . J
Soria no: Aunque eatómo, quiero Gomp«ñía TaMcoí
¡a Binen Hipo*;ee«*io.
uar en esta discusión y Ocuparme del enrío |ip . ,,, ,
de buqáfes á Tánger. Considero que el p íé-lft  ̂vista.._....,íí......... ;



















Bérlfn S. 'W, áS., Fri^drichstrasse 27 
I máadando sus señas exactas y un se- 
llp de correos de una peseta suelto (sin 
pegar)y á vuelta del correo recibirá! 




la Junta permanente de íastejos se ha pe­
dido á los síndicos de loa diferentes gre- 
mics deesta localidad una relación de lea 
Individuos qne pertenecen á éstos con el
finúe procedes en su día á absii una sus-
r'McUisUiMMbit'
en eQÍesmedtódea de la ma-
OOODOÍteia,;ipaiks, garganta, venéreo, eifijíis y ea- 
^tí»s|got'4Gon*ulta de 12 á 2.—.MOLINA 
s 5. ~  Honorários conveacionaíes, ^9'70
00*10
lenciá cóm'o pretextó para exhibiciones U S ■ ■ iñ | L ']É r^ ^ ¥  A
pojosrédimle»y reaccionario». | ' ^
Me exiíafia verdaderamente qne todosl i  tienda de vinos
los coss8?váiioreé'»é sometan á Bajada. I Cipriano Marlícp- 
Lá áctúal discusión no tiene otro objetof ® j  cabiesloa desde pe­
que él de pbéat el rátO, pues lodos sabemos I íque Gniüasok no irá á Valencia. I ,  A  calló» á la Genoveea á pesetas
(Divilá haee slgnónafirm&Uvue.) |0‘50racioc. . _  „
Soriecoí iDioeqaeBÍ ,S.S.? Pnes yo k l  Los selectos vinos Morika deico?echei>
ofrezco mi casa.
(Risas)
Dícase qué Guisánola desea la arcMdió- 
ee»iB de Santiago, que será adonde vaya, 
Besada: Ese arzobispado no se halla va 
cania.
Soriano: Lo eatará oportunamente.
I AU jaüdfO Moreno dé Lacena, se expenden | 
leu La Alegiía.~18, Gasas Quemadas, 18.
• --««»u«M.ar*«Br»»«'-w.©uvefWRíwr»'*Ei m ata-calenturas
D iseca  XebMetdsia ^
sai aefelél’á® G«>íiasáles 
■ Los médicos lo recetan y el.''¡público lo 
Insisto éü que Gniéasola no irá á Varón-; proclama como el medicaméntó más eficaz 
da, doñda no'áé íe admite ni él quiere ir. i y poderoso contra las CALENTURAS y to- 
Yo desafío al ministro de la Gob6rna-|d» clase de fiebres infecciosas 
dón... I I pre^ara.dón es de efecto mas rápido y s£
DáviU: Né, hombre, no. . | gurq. r ! ,•
Sóriano: Yo deeafíoáS. S. áquase-saba| PreciodelacajaS písetas.DepósRoCen  ̂
en un banco ea Valencia y diga á lo» v®-ViJ'̂ > Farmácia de lá c rile de Tórrijos, nú-|.i|< 
lendano», ca8ádo»,civilmente,qué bu enlace^mero 2, esquiua á Puerta Nueva. - Málaga ® 
equiy&Ié á un„concubii)ato. Da seguro to
Ám&ríoa'T:  ̂ AIfis^A^COMSTRUGCIpN Y ^L.L§í^í/;
Ím|S08TliaEif!SiS,fflLiíÍ!TS^
. |PA3EIQA0Etosaá|_^_______.
..fVÉNTAS ALPO|-£yOSY 'M ^dlÍr^
¿pfoíaes'íe: J, íierrera Fajardo
CASTELÁR, 5.-ISALASA




San Patricio, 11. -rMdííc^ct ■j. h u e r 't a S  nózilío
;|Gij6BS.oiónes de i'óáaa clase», Cónaúlt» 
é®nómica de 3 á 6 de i* larde. Hebitaclo- 
' iiaéependiQnteé pas-a lóa- úperadcs, cón 
erada azíatencia.
criación para gastos dé- los píóximds fé -̂ 
tejós.
i»iéof@sosf m «ffo¿3í41!. —Procedente 
de Glbralt&r,. doí|,áe há péímnnñdálo úna 
Ifejga temporads,' rilégó á Málaga el pro- 
fíapr merc&Qlii don Gdstóbai Díaz T/cjUlo, 
quien eñ breve-sildirá pera ■Máérid,‘
0 ó@l®dla)di JÉeGHómle^.—:.Con nu- 
saesüsa coneupíencia! da «ocioíi calebíó ano- 
ehe justa géneral ria Sociedad' Económica 
ée Amigóa del Pala.
, S¿ adóptasoníni'pojtástes acuerdos, cuyo 
ektsastó‘p'ablicá'í6‘mó3 mañana.
Péí^M«.~~Ba el trayecto comprendi­
do entié lá calle dé liarios y Is, estación fe- 
íroviaria «8 extravió ayer un llavero con 
cisco Uaves.
La peiíona que tenga á bien prSBenUrio 
á. don Fernando González, caile de Morsco 
Moaroy, »úm. 20 y 22,será expléadidsmen- 
te gratifleaSo.
D »  v i» 3 ® .““ En eleerréo general .délas 
seisycnáito llégaroa-, anoche, de Madrid, 
dón Jocé González Capuiiao y don JoA 
MoateyoRíos,
De Gí&nada el s!eo propietario don Luís 
Mci&!ñ.8,sa;.comps¡ñía de ea esposa.
D.) Jerez don José Vaiis y fámilit.
Bsis-vlislo dffl ts?®2feS5®.—Desde he y 
jueves se PJOáifica el servicia de trenes en 
;ia ícima élguienU:
Se reanuda la circulación del fexpié a de 
Madrid,''qué llegará á Málaga á ks doce y 
cinco minutos del dk, siendo lá hora de 
s&lida dé éftta estación, las cuatro y media 
de la tarde.
(S E IfIG IO  D E U  NDCHEy
Del Ketreajerc
21 Noiiembré Í906.
' ‘ ‘ iXe Tái^gev
El crucéfo '#Galiléeí> que debía'zarpar 
para Francia, pirnUé^scerá ón la rada coa 
«Jeanne Foxbrú», en 
españoles.
Espérase que éstos buque» bastarán pa­
rareprimirlas hostilidades contra la po 
blacióneuTopea, '
—Acaban de llegar los ¡buques españd-S 
les «Pelayo» y «María de Molina.«
das las mQjferoB. r̂fistraiían á S. S., si po­
dían h&eerlO,
(G?anil68 risa».)'
*Si yo mé hubiese enceatrado coa Guisa- 
sola en l&s c&Ues do Valencia, le habría 
abofetoad'ó.
Cánalejas llama al ordén al orador, 
Ásegiisa qué la excitación dé yalencia i, 
obedecs ájos recuerdos, de la guérra civi.'.l 
Hablando de los luctuosos aucésoé ocu- l 
nidos en aqueilá ciudad con motivo de onal 
pesegribaclóa, señala como culpable á ün| 
cufiado da Maura, qué era á la sazón go-|
beiuádor. ' - I
Recuerda q.ue un número de Dq España- 
.Cristiana de aquella fecha llamaba á Bsaa-| 
da m»aoja y renegado. |
EíUrna qué aería-gravé vér entrar á Gni-1
sáeola en su diócosis custodiado por elj
ejército. |
Tenga cuidado S. S., pCrqce los conspi­
radores de &hcia no se reúnen en logias, 
sino en la .calle de la Lealtad, donde ano­
che se célébtó una tenida gorda, acordán­
dose la muerte dé teda S. S.
(Nuevus siíífef),
Pero B. S. no eé entera dé nada de esto y
se Gelebrará el domingo organizada por la 
Sociedad protectora de la infancia, el nota­
ble pintor Sr. M&tarredona, con la coopera­
ción de diez jardineros, lo que aignifica que 
la éála del coliseo estará' hérinosísima.
El adorno que dicho ártiala ha proyecta­
do sé aseméja al quo se hace en el Teatro 
de San Fernando de Sevilla para lo» juegos 
íiofaiGs.
La animación para esta fiesta es exfráor- 
dinaria y hay gran pedido de loéfelidade». 
El público tiene iateséa en ver la preciosa 
comédia de Vital Asa Paréciío-, désempeñá- 
da por conocidos joveass que prestan su 
concursó á 1& Sociadal'p?otectora da los 
niños y .también por ver á estos représenSái 
la píeeiostt saesüéla do los heimaños Qaia '̂ 
Se*o, La líeiwa Mora
Hoy ss ©mpéaaráu á répArtir préciiésés?'? 
programas de mano para esta fonc*5n, áH» 
eual debe prest,!,! su concurso el púlHieo én 
general, en atención al fin altañíénte sim­
pático y benéfico á que sus productos se 
desusan.
Todo hace supenei que el teatro de Cer­
vantes esté la noche del domingo con el 
brillante aspecto de las grandes solemnida- 
vies.
ís,®p«©4í»r‘.—Sé encuentra en esta ca-* 
pita!, con su señora,el iúspdctor ápódéifádo 
del Fénix Agrícola, don Miguel García.
H ótoisi».-A yer se hospedaron en los. 
bótele» los sigaientes a^oies:
Hotel Vic-oria: D. Amando Hogeas y 
D, R«kel Raíz.
Hétól Colóa: D. Jarónimo Herrera, doa 
Jaimo Rigau, D. Msouel Sánchez, D. Diego 
López Montenegío y kr. Max Thalamann, ■
Hotel Europa (Parque): D. Manuel Péret 
de León, D. Majiuel Urtega Mohtillá y se­
ñora, D Evaristo Martíaez Ruiz y D. Isi­
doro Núñea de Castro.
O ñ oío ,—El Directoridel MuseO/ArquéO-
légico Nacional ha pedido al Sr. Delgado
ÜL LLÍ'ÍN'rbTbS'' ÍÓAÍíi EL LLáKTO De íuana 31
El primeró cambió los saludos de cos- êntíStCfiidO en béilar, si son dól himno de-j 
lumbre con la plaza y con los barcos fran-|Ri6S®, óúft fel próyécto de ssoci&cioñés, no'
ceses.
Esta mañana fondeó en el puerto un cru­
cero sueco.S e  p ovfn cias
21 Novierxbie 1900, 
D »  Certa gosia
Las auloridades han recibido urgentes 
órdenes para alisiav un regimiento de in­
fantería de Marina, que debe marchar á 
Cádiz.
Sa ha despachado un crédito de 206,000 
pesetas para atender á les gastos de orgar j 
nización de estas fuerzas.
G o
ve que mientras tanto viene él diablo, qnei 
es Moseí, y le quita iá pareja.
(Siguen ks ííb£eL 
Borkno; viermina .diciendo: Con yueetrá' 
conducta queréis rcsacitar ios tiempos fa-: 
náticos de Isabel lí.
Dávik advierte qué lapastoiálde Guisa-̂  
sok era para los católicos.
^ os repablioanos protestan).
Dávik; Guisasoía puede y daba ir á Vá-̂  
ienck, siendo seguro que nadie aiteratá el I 
orden y sin que precisé que le acompañe! 
ningún ministro. i
Sorlano: No irá. i
; Se dá por terminado él debate. |
I Canalejas pregunta si deben diacutiise!
„ , , ,  , lia» modifleaciones ó todo el presupueito.
Cervera ha recibido un telegrama de Al-| Zalueta protesta de que se dieeut» atro­
fiado ordenándole que se aliste un regí-f adámente particular da Unto inteiéi, y i 
miento de ónfantena de Marina para mar.|^a vista de lavpremaira ofrece, á nombre de
chcx á Tánger.
Dichas fuerzas embarcarán, esta madrü-' 
gada en un trasátlámicó que vendrá á hus- 
earlas.
Para prestar el sírvicio de p’aza han sido 
nombrados maiiaeros de la escuadra.
D e V&leneiá
1j08 f scolares no asisten á clase y conli- 
iman alborotando.
los lepabllcanos, facilitar el debate.
Cobiáh juzga pieélsó acabar con el abuso 
de ios presupuestos biénaks y opina qué 
se deben discutir «hora ks modifi'eaclones» 
Navariorreverter es de igual parecer. 
Gaiciá Alix acepta esteciitexio áeondi-] 
ción de que no sirva de precedente. \
Moi&l conaidera que se debe proeuiar el j 
Céfláble^mié&to de algo defiaUivo. |
basté decir- que éste faé él comienzo., Las fyaééa daraá 
sucedieron á las frías y lis Violentas á las dura?; hasta ©1 
punto que lá dé Armailláé cógí6 á aú hija por un bríazb y 
la puso á la puerta del cuártó, dicíéndole:
—B asta ye; vas á m Uarmé á disgustos.
Gomo tódas las pei'sonas 4e carácter aTrebatádo, .aque­
lla señora tenía sus cuartoá de hora, pasando coh facili­
dad axtrerha de los malos á los buenos. No se daba cuepta 
de cuándo se encolerizaba, y era tan variable en sus eno­
jos, que su hermano solía decirla en son de burla al verla 
reiró liorar: «El barómetro marca bueno 6 mal tiempo;» 
asegurando que á su casa no podía ir sin paraguas, á 
menos de sufrir sin aviso previo un aguacero dé lág,rimas.
Y en verdad, no se ha eonoeido mujer que üoraae más con. 
menos motivo.
Los nervios eran su comodín. Juana soportaba aquellas 
tempestades violentas condoliéndose de las crisis nervio­
sas. Llegaba hasta acariciar á su madre secándole laslá- 
gí ímas con sus besos. Lo que exaltaba más á la señora, lo 
que la desesperaba, porque su deseo ora que su hija salie­
se por el mismo registro, que participase coa la misma in­
tensidad de sus alegrías como de sus penas.
Al verse Juana tratada de tal suerte por su madre, pre­
guntóse si realmente era culpable. ¿Da qué? Da amar á 
Máreial. Pero la influencia de éste sobre ella era tan gran­
de, ftté tan rápido el destrozo que le causó en el alma, que 
se le hacía imposible confasar su falta.
Entró en su cuarto, encendió la palmatoria y se puso á 
mirarse en el espejo de la obimenoa. Tan pálida se vió que ' 
le cáusó espantó. Sus ficciones se hablan alterado desde 
la víspera; íos ojos parecían más grandes y como encendí- 
dosj todo el rostro estaba, por decirlo así, imptegnadó del 
profundo sentimiento que agitaba‘su corazón.
—,iQué cambiada estoy^dijo contemplándose;
Había en su mirada ¡cilrta vaga melancolía que íe dió 
miedo.''■' - f  '
—¿Será tan triste el* ámot? —continuó refiexionando. 
iQ «é desgraciada se consideró ai pensar eU su madre y 
enBriancotli
—¡La una me rechaza Yiel 4tro no me ilama!
Las iáf nmas brotaron df sus ojos y cayó de rodillas al 
pie del lecho.
-^iSálvame, Dios míoí i
Solo Dios podía suavizar FUS penas.
^ oró, p©ro no mucho. pensamiento se resistía á
plegaria; lloró por entero cen el recuerdo de Marcial. ’
Levantóse y empezó á desnudarse lentamente, tan ina* 
quinalmente como había rezado. ,
Y comprendió que lo sería imposible dormir con aquel 
fuego que le abrasaba las sienes.
Antes d r  acostarse cogió «na novela para reconciliar el 
sueño.
Imposible, su lectura ara inefieaz para borrar la ¡mágen 
de Briancon que se lis aparecía á ia vuelta ds cada hojí.
Y es que cuando ia pasión entra en ©1 pecho no hay no-̂  
véla comparable con ia de la pasión misma.
Solo cuando empezaba á despuntar el día logró cerrat 
los ojos en uno de esos sueños intranquilos que agitatt 
más que repesan.
Dé esta suerte, al echarsa fasra del lecho á eso délas- 
nueve, Binlió qaa tenía fisbre y ei corazón intranquilo.
Movida por un delicado sentimiento dirigióse hacia el 
cuarto de su madre, deseosa.de besarla y procurar átíaérl 
seia á fuerza de mimos, A pesar de su orgullo estaba d̂ eci- 
dida hasta á humillarse á todo, excepto aceptar s»¿ enlace 
coa Daiamáre.
La señora de Armailiac. no echaba nunca, la cerraja dé 
la puerta, pero en aquella ocasión Juana no pudo abrir, 
tuvo que llamar suavemente.
Nadie contestó.
Ella, sin embargo, estaba segura deque suniadra no 
dormía porque acababan de servirle ei desayunó.
Tornó pújante el orgullo á dominar en su cabeza, y re­
trocedió a su habitación diciéndose:
—Se acabó. Estoy decidida. jPeor para mí... y para ella!
Acabó de vestirse apresuradamente  ̂poniéndose un tra­
je negro y un sombrero del mismo Color: se echó sobre los 
hombi'Qs la capa de pieles y h:;jó á escape la escalera.
—¿Va á misa la señorita?—preguntóle la donsella.
Juana no le hizo caso.
En uno de Jos tramos se detuvo un momento y paréció 
que iba á volverse,
—No—dsola consigo misma.—¡Es imposible que yo me
atrs's'a á íaujt̂ lí ..
Pasó la cada y continuó deseendieado más da prisa 
año, sin di^É^irse hasta llegar á la calle.
f  0 V '
Pasaba un|̂  jicbe ío detuvo, lanzóse en su interior cual
si quisiorá Os 
Juana tM ’
jarse.
-preguntó el cochero, 
i âla calle de Males,herbes.
.A
D O »  B D I O I O l i »  D l á E m »
J u e v e s  2 2  d e  N o v i e m b r e  d e  I  9GR
vemiU á Aquél cAñtiro Iai tres ias- 
cripeiones halladas en él derribo de las 
moralles de la Alcazaba, caso de qae por 
«ata Alcaldía no se decrete la consetración 
de esos objetos epíf ráficos.
B a e h lll«p . — Por la Uoirersidad de 
Granada se ha expedido título de bachiller 
al joren don Enrique Ramos Ramos.
la d la p o a le ld n .—Se halla indispues­
ta la séfiora riada de Huelin, cuyo alivio 
deseamos.
ÍSstp«no.—Se anuncia el estreno de 
Jjo picara muwU, original del joven señor 
Martínez Tovar.
D »  lio n d p «a ,--H i regresado de Lon­
dres don Domingo Gasas Méadez,
B o d a .—Se anuncia para en breve la 
boda de Ja señorita Angela Ramos del Rio 
con don Fernando Ruiz Morales.
M u sva  o o a fo p o n o la .—'Nueva cott- 
lereneia celebraron ayer el alcalde y el se­
ñor Arriero, arrendatario entrante de los 
consumos.
'GámiiPA M g*ieol@ .—Anoche eelc- 
hró sesión la Cámara Ag;íccli^,bajo la pre­
sidencia de don Félix Lomas.
Fué designado el señor don José Díaz de 
Souza para que represente á la Cámara en 
la Junta del Puerto, en auetítución de don 
jSduardo Lomas, que ha cumplido el llampo 
reglamentario.
A propuesta del señor Lapsira se otorgó 
un voto de grada al úUimo de los mencio­
nados señores por el buen desempaño de su 
cometido.
Seguidamente propuso el señor Lapeira 
y asf se acordó, interesar de la Jefatura de 
Obras públicas y del ministerio de Fomen­
to se adopten las medidas conducenles á 
desarrollar trabtjos en las carreteras de la 
provincia, especialmente en las do Casabeir- 
meja y Antequera.
Vista una comunicación de los labrado­
res de Campanilleé que insisten en sus pro­
pósitos de sembrar la remolacha azucarera 
con destino ó la exportación, el presidente 
manifestó que ya se había dirigido ála di- 
i rección de los Andaluces en demanda de 
^ua en aquella estación se establezca la 
c báscula-puente para pesar vagones comple­
tos.
t O;ros asuntos de menos interés se trata- 
y ron, levantándose la sesión acto seguido.
' V l8jop¿»s.—Ha llegado á Málaga el de­
legado en Pizarra del Fénix Agrícola, don 
José González Campos.Á __
y mu ■ III in ~ * i  iiii¥riwtrií[naT;^TTIÍ1VíT^^»'*iii i F i r iT l>fnrM i aiiirTiinA  u itiiiii  i i b u h
Suetsc misteriosa
P/oximamente á las diez de la noche an­
terior, las pevconac que ee hallaban en la 
Plaza de la Constiioción vieron salir del 
Passge de Alvsrsz á un hombre qué con la 
¡ mano derecha en el costado izquierdo pa­
recía que trataba de sujetar la sangre que 
, en abnndanck manaba de una herida.
Algunos dispusiéronse á prestarle auxi­
lio, pero el herido subió rápidamente á un 
coche, que partió á escape para la casa de 
socorro da la calle de Alcazabiila.
En el establecimiento benéfico,el Director 
y practicante de guardia le apreciaron una 
herida punzo-cortante con penetración en el 
costado izquierdo, de pronóstico grave.
A preguntas del facultativo manifestó 
llamarse FrancíBco Soler Tiígaeros, de 21 
años, soltero y habitante en la calle Alta 
núm. 45.
Interrogado acerca de cómo ocurrió el 
suceso, encerróse en la mayor reserva, di-: 
ciando que ignoraba quien lo había herido, 
pués no conocía al agresor. i
Acto seguido y después de curado de pri­
mera intencióo, sé le condujo en una ca­
milla al Haspitai civil.
Gomo el hecho aparecía envuelto en el 
misterio más impenetrable y tanto la poli­
cía como los vecinos del Pe&age no sabían 
Informa en que se;había desarrolla­
do, puesto que la primera no intervino en 
la cuestión y loa segundos aseguraban no 
haber visto nada, nos propusimos averi­
guar algunos detalles, consiguiendo saber 
que los protagonistas del asunto que nos 
ocupa, estuvieron en el divan que. hay en 
la calle de Sánchez-Pastor, donde disputa­
ron, según parece, por cuestiones del
I ge de Alvarez, frente á la fábrica de gaseo- 
i sas, se sintió una bofetada, recibiendo en­
tonces la puñalada Fracisco Soler Trigue­
ros. *
El agreser emprendió la fuga, ignorán­
dose á la hora de cerrar esta edición como 
86 llama y donde habita.
Terminado el incidente marcharon á la 
calle, tal vez desafiados,y al llegar al Fasa-
I m p o F t i i n t d  c a p t u p A
A tiempo de cerrar esta edición, llega 
hasta nosotros la noticia de que en Tor% 
del Mar, ó en alguno de los pueblos inmé- 
diatof, han sid) presos varios iadivíduos 
á quienes se acusa de vender armas en 
mal estado.
Háblese también del envenenainiento de 
animales practicado por aquellos indivi­
duos.
Mañana ampliaremos estas notas.
------- rann»ni
EspaetáeAs pábliest
T«atPO PH o.é3pal 
Laa secciones de anoche se verificaron 
con has ante concurrencia, que tributó nu­
tridos aplausos á los intérpretes de las 
obras puestas en escena y á la pareja de 
baile Jiménez Pciicet.
T s& tro lostpaa
Las zarzuelas de cuarteto que formaban 
el programa de anoche, merecieron disere-' 
tísima (jscución por parte de los apreciáis
bles artistas que regentea el popular Ventu­
ra de la Vega.
El numeroso público eorrerpon^ió á la 
la labor de aquéllos con expresivas mues­
tras de afecto.
J L M K N m A i r K S
Se habla de un tipo muy raro.
—Es un hombre contrario á todo—dice 





Un pobre diablo, abrumado por sus 
acreedores, se arroja al río.
Un transeúnte lo salva en el momento 
en que el infeliz iba á ahogarse.
—Amigo mío—lé dice el salvador—me 
debe usted la vida.
— ¡Una deuda máal—exclama el infeliz.
» »
Entre «lom&dorer»:
— Reniego del verano. No se da un gol­
pe... Todo el mundo está faers...
—Pues yo reniego del iavierao... Todo 
el mundo lleva las manos en ios bolsillos.
LA m o d is t a ”
Doña Ana Torres Mérida, ha trasladado su 
domicilio a calla Duque de la Victoria nú­
mero 11, pral.
Interesante á los Repatriados
proirogado el plazo con­
cedido para que los individuos que presta­
ron servicio en la última campaña de Ul­
tramar, así como los herederos delosfaUe- 
cidos en ella puedan reolamar los alcances, 
premios y peaaiones^que les correspondan
í» calle Alta nú­
mero 22, de esta ciudad, se halla estable- 
cida una^agencia al frente de don Francis-
®® gestiona eS 
cobro, con la mayor actividad, de lo qua 
deban percibir de las comisiones liquidsAo- 
ras de los cuerpos respectivos. No hay gue 
olvidar que el día 20 de Noviembre próxi­
mo, vence la prórroga decretada y no hay 
derecho después á reclamación alguna.
s o c ib t j é
T i l  PAVIN DE ÜFARGE
^Cementos especiales para toda cla- 
yi,e de trabajos.
Las fábricas más importantes iSel 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos, Produccióia,/aia,i» 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósitok , '
5oM i.o» é t  ¡. H m í^
CASTELAR, 5
e e F t M e a a O a  í i M t i a i p M d O :  M m ú  s e l l o ® ,  B o í *f ® i C 'í
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Sr. D. Baldomero González Alvarez, Médico primero de la Inclusa de Mít-\ 
drid, Médico del Hospital del niño Jesús, niiembto de la Real Academia de Jlí/e- 
; didna, etc,, etc.
CERTIFICO: Qua tanto en laa salas a mi cargo de la Inclusa, Hospital del NiZo Jesds y r/ole- 
p o  da la Paz, como en mi práctica particular, he admioistrado muy repetidas veces i. los c ¿fer­
inos la EMULSION MARFIL AL GUAYACOL- ,,
D q  )n  r*rz rT in na íA Ínn  r ía  a o f a  T%i«rkiíri/»fa ««aeielfo -m» la
0U1De la composición de este producto resulta lógico su empleo, y da la observación deteníilaa de administraccián, puedo afirmar las siguientes deducciones: j t
1. “ Que es un preparado de buen aspecto; y que el olor y sabor del Aceite de BacaW/estáa 
bien enmascarados; tomándolo los niños casi todos sin repugnancia, algunos con placer. í / ’
2. » Se digiere con facilidad y -nutre perfectamente, viéndose pronto sua resultados Atisíac- itorioSe
S.̂  Los hlposfosfltos que contiene prestan grandes servicios en el linfatismo y son poderosos 
.auxiliares para combatir el Esorofulismo en todas sas manifestaciones. íT^iTíparaí» m  á«S«|8fi é« iísaá® á« lacsla®, m  ̂ afísiíis U ea! rmz 7 fisapes!. ~ ?r«TOái tn la WtWaie «líjañfĉ
P e p ó B i t o  C e n t r a l ;  L a b o r a t o r i o  Q a í á a e o  F a r m a c é u t i c o  f ie  F .  d e l  R í o  S u e r r e r o  ( S u c e s o r  d e  © o n z á l e a  M a r f i l ) .— C o m p a ñ í a .  S Z .— H M J L ó A
BT
BHSCRIPTO EM La FaRLiatiSPEa CFiíSSaL I3EL 'REBÍSCÍ" DESZBPAX.I.A DB OKO Li@UiQO.en
iraLBA
POLVOS en TABLETAS COMlPRiMIDAS (PíBdaras) ̂ „ IMTiatAOIOM_ _ _ _  En t " . . .  -
■ DEPURATIVO Y REFRESCANTE OE LA SARSRE
d&i Ppo fo s& f ■ E R m S T &  PM GLSñm O  &,.u-,uyo--- . ...¡...r r -r ,......... ................. -
ra. B. Ci..¡airse Mépcles. Pppf. .EKBESTO PSELiaíOT, 4, Crfata Saa « ¿ c o l ' ’*............. ....................................... .....  —-------------------  k . .
I a v e n t /̂ ^nÍa ^
Se venden co,Ĵ wo ventASss i
Idos hojes, ápaW»das, de nnev» constKueción #  propias, pon a  tamaño, psitt/almacenes.Eo esta Wdacción informa-, 
véa.
NUEVO TRATAÜENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
, PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, exíreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieía, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
J A B O H
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
ACEITERA ÍALAGUEÑAes el de la
Escritorio: Mendivil, 5 Teléfono, 210
específico d9 fa diarrea y&fM 
ds loe niños, Olffsstivo y antisép- 
tlco Intesíinaf, de uso especia! en 
las onfcrmedñdss da la infancia-
OS VC8TA EH U6 rARSACIAS
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InlOOO pesetas anuales se a
cóModa casa da campo, da ifimejóvibles coadícioséa higiénicas, 
á dos kilómetros de esta ciudad, camino da ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la br j«, cuadií, cocheril, 
corral para gallinas y media fanega de tiírra-huerto con siego. 
Darán razón en esta Administración.
m á s ©rafteí'medades d.®i ©síésa^igo.—Todas 
âs funciíMies digestivas so restableaen ón sigtmos días con el
: . E L I X I R  G R E Z
JBnico digestivo. Es la preparación digestiva TTiáfl ooaooidá en 
todo el mundo. Depósito en todas las mrmaeiás.
C o llln  eá C.% Far>£ei
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de víaos coa arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HANDWERK 
Plaza de Uncibay, 9,1.°.—MALAGA
S a  v e n d e n  VAFloebFS-
ZOB de estanterías y mostrado­
res; una puerta de oristaif s, un 
fráato do aparador y 40 metros 
de tubería para gs6. Informa' 
ráu D Juan de Austria núm, 1, 
(Mattiricos)
I II riH ir'Bisiiiieiexii iíii(iniiiMjnnMiiiiM_iMujyMaajjMji
V e n d o  ó  «a m b lo  pav
gramófono, bioioleta con acce­
sorios.
Informará D. Manuel del Pi­
no, Oalle Viento 13, piso 2:®.
J o v e n : oasBtía d e  17
afiOíj OOece para ama de cría 
con leche de 16 diss.
Excelentes r-ífsrencias.
Darán razón en calle de Pa­
rra, núm. 28.
B n  eaat p tx tleu ltr  s o
desea uno ó dos cabal eras, 
eatíbles, con asistencia ó sin 
ella.
laformarán en esta Admi- 
nictraoión.
por cinco'reales, en casa piitl- 
cular,
Esmeírado trato. Se garanti­
za la sa tisfacción del pupilo.
Ene»!»» Admiüktración in­
formarán.
Batatas de Nerja ..
ado“ M cd .i'X ,7 .!‘
rrmíar *̂*̂ *“ * (<5ácha-
B eñ ove  so la ,
se ofreca para Señora do Oom- 
pañii, aun cuando sea sin suel­
do, por que también dicha se­
ñora desea compañía.
laformarán en esta Admi­
nistración.
Se alquila una casa
en calle de Gsreziaela n.°20
T r a s p a s o
Por ausencia de su dueño se 
traspasa una taberna en la ca­
lle de Cuarteles,. 44,
B® la t s r é s
La Sfta. D « lü̂ b̂el Benítez .̂ 
ofrece su servicio al público en 
general, de Corsetsra. ps 
Hay que ver para apreciar li, 
bondad y equidad del trabsjíi;¿̂ "'̂
ie Ij3ivlr.li HPasí ja d Larion, 3.
® olop® «
iiabita- ,r Clones para casoa profeBiona< .
•j,®* bsbláaelo-
nea amuebladas con asistencia: 
o sin ella. Sag&sta, 3. i
A  e é n t i n i o s ^
Se encuaderna el tomo 
@e «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mon-" 
tecristo», con bonita cu¿̂  
Dierta impresa á dos tin­
tas. •
U  de M Teína niaiS
32 Eli l l a iít o  de  ju a n á
j  p®Ĵ ca. Calle del Circo. Entre usted por la Aveni­
da Gabriel.
^¿Qué número?
No se atrevió á decirle.
—Pare usted en la Avenida.
El carruaje echó á rodar.
^uién no habría adivinado adónde se dirigía Juana. 
Durante su sueño, ya ella había penetrado en aquella 
casa, su paraíso y su infierno.
Habíanle faltado las fuerzas para llegar hasta el cuarto 
de Aiarcial y él mismo descendió para subirla como por en­
canto. ^
¿Se realizaría aouel ensueño?
¿Encontraría á Briancon?
¿Tendría valor suficiente para traspasar el umbral de su 
puerta? ,
cie^ Î casualidad encontrase á alguien que la cono-
Además, no sabía el pisóíque'Ocupaba.
¿Cómo se atrevería á pregantárse|p á la portera?
 ̂En tanto que estas ideas le venían atropelladamente, el 
simón avanzaba á buen paso.  ̂ ’
--Qué aprisa va^díjosé ella cobló si le arredrase la pro­
ximidad delabismo. 4 4 ^
El coclm ^ detuj^^en la p^uíáa de la Avenida Gabriel 
y  calle del Circo.
Juana dejó pá^ar un instánte antes de apearse. 
E jc o c b ^ la  mirAdesdo el pescante como pregunlán- le SI era allí.
—Aquí és—dijo^lla. ;
y  M resolvió á saMr echando á andar con paso rápido. 
—iXe veo!~murmuró el cochero mirándola alelarse.— 
Nn quieres que sepa la cítsa. Bueno. Me toma á la hora.
y  el automedonte sacó el reloj, adelantando cinco minu­
tos la manecilla; después dé lo cual acomodóse en su asien- 
jto, poniéndose á leer úa pí^riódieo. 
íQtté gran cosa es esto de la instrucción gratuitaI
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Para ella, un marido era una especie aparte, de todo 
punto indigna de vivir con mujeres.
Por más que ella no hubiese faltado á la fe conyugal, 
pues no deben contarse como traiciones unas cuantas 
aventuras sentimentales y absolutamente platónicas, sin­
tió siempre horror por los hombres casados; á sus ojos su 
marido y los de las demás eran todos unos.
Juana, que disimuladamente no había perdido úna pa­
labra, desesperóse ai saber de labios de su madre que era 
el lío c uien había tenido la idea de casarla con el magis­
trado. Su tío la adoraba; era guámparo cuando se hallaba 
en desacuerdo con su madre, cansada do obedecer sobra 
damente sus caprichos. Juana Esperaba que, llegado el 
caso, le daría alguna dote, aunque no fuese grande. Por 
esta y otras razones mostrábase sumisa con él. ¿Cómo ne­
garse cuando venían á suplicarle que se casara con Dala- 
márel
lY á esto llaman un matrimonio de conveniencia!
El rostro de Juana reflejaba en aquel momento la más 
honda contrariedad.
Cuando las dos mujeres regresaron á casa tuvo efecto 
un violento  ̂altercado entre madre é hija, á pesar de que 
ésta procuró contenerse ante las amonestaciones de aqué­
lla.
Censurábala, principalmente, haber abusado del flirting 
con Briancon.
La joven no pudo resistir más y le repuso que no enten­
día lo que le decía: aquella frase no la había oído en el 
convento, ni en sociedad, ni se hallaba en la gramática.
—Pues, por desgracia, se ha hecho ya francesa—contes­
tó la señora de Armaillac.—Están ustedes imitando tan 
bien á las norteamericanas, que se ve una obligada á em­
plear expresiones del Nuevo Mando.
— Confieso que para mí es como sí fuera hebreo.
—Lo que te digo es que estabas escandalosa; parecía 
que querías beberte las palabras de ese hombre; tanto, que 
no dudo llegarán á oidos de Dülamare.
Juana dió un bote en la silla.
—iDalamare! Me parece que aún no creerá que soy su 
mujer. ;
—lOjalá que lo fusrasi Ya no tendría que inquiétarme 
por tí.
—Pues no sé por qué tanto apuro. iCualquiera diría que 




CoDUauacióu del real decreto de Iftstruc- eión pública.
—Circular del Gobierne civil relátiua á 
óiden público»
-“ Riqueza imponible por edificios y sola­
ré».
—Edictos y reqaisitoíiás de distintas al­
caldías, I
-Idem déla Junta de arbitrio» de Me-una.
I —Tarifas de arbitrios extraóidinários de • •Tórreicolínos y Alfarnate, i
—laduatííales fallíaos de Eatepona, Ma 
niiva, Alpandeire, Júzcar y Parauta.
Recaudación obtenida en el día de ¡a fe-i^ 
Cha por los conceptos siguientfji- 
For inhumaciones, 84ü pesoáL m
Por permanencia», 37,50̂  ?
Por exhumaciones, 00, /
Total, 877,80 pesetas.
• • • -  - wm$nvm
!M © ;p © a .d [o  dL© p a s a i s





' M n t& m  M&mFlMisaffli.®
1U0U88 lannsanoE avs»
Vapor «Manuel Espaliu», de Sevilla. 
Idem «Cabo Toitose», de MasBelIa.
Idem «Pints», de Amberea.
Idem «San Jaims», de GibraUar.
Idem «Lealtad», de Santander.
Idem «Allic», deCéíte.
Idem «Nuevo Valeacis», de Marsella.
BUQCBS DISFAOHABOB 
Vapor «Manuel Espaliu», para Almería. 
Idem «Nicanor», para Barcelona,.
Idem «GaboTortoae», para Cádiz.




I Quinta» . . . . .  ,
I Mejor corriente altú . .
I Idem Idem bajo . . ,
! GRANOS
Reviso . ; , . . .
Medio reviso . . . , 
Aseado , , , . . .
Corrientes . . . . ,














M m t s & d e F o
Reses sacrificadas en el día 19:
26 vacunos y 9 terneras, peso 8.479 kilos 
500 gramos, pesetas S47,95.
31 lanar y cabrío, peso 401 kilos 250 gra­
mos, pesetas 16,C5,
46 cerdo?, peso 8.786 kilo» OCO gramos, pesetas, 840,74. &
Total do peso; 7.6B6 kilo» 750 gramo». 
Total recaudado: pesetas 704,74.
© fe « í@ F ir .a t@ l © M ®  ®
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 23 
Baiómetrc: altura media, 766 01. 
Temperatura mínima, 70. ‘
Idem máxímá, 13,0. *
Direoión dejl viento, S.
Estado del óieió,oaai despejado. 
Hitado del mar, marejaaa.
teatro  prin cipal .—Compañíi có­
mica dirigida por D. José Oámez.
A las 7 3,4,-“«Batre docjiorer».
A las 9.—«Loa conejos;»̂
A las 10 1)4.—«Los do» insepaíablez». 
Ea todas las s«.cciones se exhibi rán diez 
cuadros cinematográficos y se preaentaî A 
1* pareja de baile Jíménez-Perieat.
Precios por sección: Butacas, 0,50; en­
trada general, 0,15.
LARA.-Compañía cógjco-ll- 
licft dft D« Vétat0F& dd 1& Vega.
A las 7 3¡4.—«La Ghiclanera».
treno)** Gálaadbrf.fi» (es-
f®  ̂‘ i® - - I '»
daf ánfireatro, 20 céntim os; gr*-
Tlpogfañgdd El PoFür.4
